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На современном этапе развития общества в образовании наблюдается 
тенденция к гуманизации. Внимание школы и педагогов направленно к 
личности обучающегося, его интересам, потребностям, индивидуальным 
особенностям. Подвергается изменениям процесс изучения предметов. В 
связи с данными изменениями меняются и методы и технологии 
преподавания обучающимся учебного материала. Возникла острая 
необходимость в грамотных, подготовленных специалистах в совершенстве 
владеющих не только иностранными языками, но и владеющие навыками 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 
особенно это касается работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.  
В своей работе образовательные учреждения и  учителя часто 
сталкиваются с такими проблемами как: обучающиеся с низкой 
познавательной активностью, проходящие обучение в общеобразовательных 
школах на основании инклюзивного подхода к обучению, ставшего 
приоритетным в нашей стране, зачастую игнорируется нашей школьной 
системой и специальные программы, разработанные для данной категории 
детей, не работают. Учителя либо не знакомы с методами и приемами 
инклюзивного образования, либо в плане учебной работы не предполагаются 
дополнительные часы для работы с детьми, имеющими особенности 
развития. Данные проблемы очень остро стоят перед современными 
образовательными учреждениями и педагогами, что делает написание данной 
работы наиболее актуальным.  
Актуальность данного исследования связана со значительным 
распространением исследуемого явления в школах. В соответствии с 
программой инклюзивного образования в классы приходят дети с ОВЗ, под 
них меняется сама структура построения урока в зависимости от настроения 
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и психологического состояния данных детей на занятии. От поведения таких 
детей зависит многое и порой в течение урока приходиться менять задания 
или повторять одно и то же по несколько раз, чтобы каждый ребенок смог 
понять материал. Для достижения данного результата порой приходиться 
применять в работе нетрадиционные методики и технологии: увеличивать 
количество наглядного материала, добавлять видео и аудио разработки. 
Объектом исследования данной работы является процесс обучения 
говорению на иностранном языке обучающихся с низкой познавательной 
активностью в условиях инклюзивного образования. 
Предметом исследования выступает использование личностно-
поддерживающей технологии обучения говорению на иностранном языке 
обучающихся начальных классов в условиях инклюзивного обучения. 
Целью исследования  является теоретическое обоснование, разработка 
и апробация личностно-поддерживающей технологии обучения говорению 
на иностранном языке обучающихся начальных классов в условиях 
инклюзивного образования. 
Для написания данной работы обозначены задачи исследования: 
1) проанализировать способы организации  инклюзивного образования 
детей с низкой познавательной активностью в России и за рубежом; 
2) описать  психолого-педагогические  характеристики обучающихся 
начальной  школы и учащихся начальной  школы с низкой 
познавательной активностью; 
3) охарактеризовать  методику  обучения говорению на иностранном языке в 
начальной школе. Проанализировать  различия между монологической и 
диалогической речью; 
4) описать личностно-поддерживающую технологию обучения говорению 
на иностранном языке обучающихся третьего класса в условиях 
инклюзивного образования;  
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5) апробировать личностно-поддерживающую технологию обучения 
говорению на иностранном языке обучающихся третьего класса в 
условиях инклюзивного обучения; 
6) проанализировать полученные результаты опытно-экспериментальной 
работы по внедрению личностно-поддерживающей технологии при 
обучении говорению на иностранном языке обучающихся третьего класса 
в условиях инклюзивного обучения. 
Для выполнения поставленных задач  в работе использованы  такие 
методы исследования объекта как: 1) анализ нормативной документации и 
психолого-педагогической литературы, 2) синтез существующих технологии 
обучения говорению, 3) наблюдение за объектом исследования, 4) 
обобщение основных результатов в общем положении,  5) тестирование 
уровня знаний и умений учащихся, 6) экспериментальное подтверждение 
теоретических положений.  
Научная новизна данной работы  состоит в том, что теоретически 
обосновано  и  экспериментально  проверено  использование личностно-
поддерживающей технологии обучения говорению на иностранном языке в 
условиях инклюзивного образования в начальной  школе. Практической 
значимостью использования данной технологии явилось повышение 
эффективности усвоения знаний по предмету и улучшение оценочных 
показателей у обучающихся, принимающих участие в апробации данной 
технологии.  
Данные полученные в результате апробации личностно-
поддерживающей технологии были представлены на десятой международной 
научно-практической конференции. Материалы данной конференции были 
опубликованы в сборнике «Новое слово в методике» Уральский 
государственный педагогический университет, 2020г.  
Структура исследования: магистерская диссертация состоит из 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 




1.1. Организация инклюзивного образования детей с низкой 
познавательной активностью в России и за рубежом 
 
 
На современном этапе развития общества наработана объёмная 
нормативная база, на которой основывается инклюзивное образование в 
нашей стране и за рубежом. В данном параграфе планируется рассмотреть 
истоки инклюзивного образования, ее развитие в наши дни и для чего 
необходимо владеть данными знаниями.  
В первую очередь это ФЗ N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об 
образовании в Российской Федерации" В нем  указывается, что инклюзивное 
образование обеспечивает равный доступ к образованию для всех 
обучающихся с учетом их особых образовательных возможностей и 
индивидуальных потребностей. [ФЗ N 273-ФЗ 2012: ст. 2 п. 27] Стоит также 
отметить, что согласно ФЗ N 273-ФЗ статье 108, пункт 5, подпункт 1 
предусматривается переименование специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений в общеобразовательные. А именно, 
указывается то, что общее образование детей с ОВЗ проводится в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
специально  адаптированным общеобразовательным программам. [ФЗ N 273-
ФЗ 2012: ст. 79] В данных организациях создаются особые условия для 
получения образования такими обучающимися. Таким образом, образование 
обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как вместе с другими 
учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
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организациях, осуществляющих данную образовательную деятельность. [ФЗ 
N 273-ФЗ  2012: ст. 79 п.4] 
Федеральный государственный образовательный стандарт так же 
является основой инклюзии в России. Он утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373. 
Федеральный государственный образовательный стандарт–это основной 
документ, который регламентирует деятельность образовательных 
учреждений. Он устанавливает саму систему требований, необходимых для 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательными учреждениями, имеющими на это 
государственную аккредитацию. [ФЗ N 273-ФЗ  2012: ст. 7 п.1]  
Как говорит профессор Д.З. Ахметова на сегодняшний день 
насчитывается более 2-х млн. детей с ограниченными возможностями 
здоровья–это больше 8 % от всей детской популяции и для успешного для 
развития инклюзии в нашей стране необходимо продолжить разработку: 
госполитики и создания нормативно-правовой базы развития инклюзивного 
образования, продолжить формирование позитивного общественного мнения 
и толерантное отношение, разработку психолого-педагогических технологий, 
наладить профессиональную подготовку педагогов, вовлекать в данный 
процесс общественность. [Ахметова 2013: 3] Инклюзия является ключевым 
элементом нового педагогического мышления, «очеловечивание» знаний, 
включающее организацию учебно-воспитательного процесса.  
Первоначально в России инклюзивное образование было введено в 
образовательных учреждениях в формате коррекционных групп и классов, но 
сейчас оно строится как встраивание детей с особыми потребностями в 
существующую систему школьного образования.  
Конечно, как часто бывает, инклюзивное образование–это 
основательно забытое понятие «интеграция», которое  было введено в СССР.  
На современном этапе развития нашего общества «интеграцией» были бы 
названы классы выравнивания и коррекции, с последующей интеграцией 
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детей с различными видами заболеваний в общеобразовательный процесс 
школы. 
На сегодняшний день понятие инклюзии также воспринимается, как 
адаптация образовательной системы к нуждам ребенка и принятие ребенка на 
уровне всей школы. Инклюзивное образование предполагает не только 
активное вовлечение и участие детей с ограниченными возможностями в 
образовательный процесс среднестатистической школы, а в большей мере 
пересмотр всего процесса общего образования, как системы для обеспечения 
образовательных потребностей всех детей. Таким образом, признается 
ценность различий всех детей, их способность к обучению. Ведение 
образовательного процесса тем способом, который наиболее подходит 
данному ребенку. Подобная гибкая система, учитывающая потребности всех 
детей, а не только с проблемами развития, подстраивается под ребенка, а не 
ребенок под систему. Преимущества получают все дети, а не только особые 
группы, используются новые формы и подходы в обучении. В основу 
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 
дискриминацию детей, а также создания для них подходящих условий для 
получения образования. 
По исследованиям Н.Н. Малофеева, успешному формированию 
инклюзивной образовательной среды служит четко организованная и хорошо 
работающая инфраструктура специализированной психолого-педагогической 
помощи детям с особыми образовательными потребностями, принятие 
участия в образовательном процессе специалистов в сфере общей и 
специальной педагогики, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
медицинских работников, социальных педагогов. [Малофеев 2008:2-8] 
Н.Я. Семаго и М.М. Семаго отмечают, что интеграция – это процесс, в 
котором не только индивид старается максимально адаптироваться к жизни в 
обществе, то есть «встроиться» в его структуру, но и общество, в свою 
очередь, предпринимает требующиеся шаги для того, чтобы приспособиться 
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к особенностям конкретного индивида на принципах толерантности, 
социальной справедливости и объективности. [Семаго, Семаго 2000: 3-15] 
Таким образом, можно выделить 8 основополагающих принципов, на 
которые опираются при реализации инклюзивного образования в РФ 
[https://spravochnick.ru/pedagogika]:  
 ценность каждого человека не зависит от его способностей и 
достижений; 
 каждый человек способен думать и чувствовать;  
 каждый человек имеет право быть услышанным;  
 все люди нужны друг  другу;  
 настоящее образование может проводиться только в контексте 
взаимоотношений; 
  все нуждаются в поддержке и дружбе себе подобных;  
 для всех обучающихся достижение прогресса-это то, что они 
могут сделать, а не то, что не могут;  
  разнообразие обостряет все стороны жизни человека.  
Как социальная идея, инклюзия давно является принципом 
государственной политики стран Европы. Принятие другого человека, 
непохожего, с его правами на образование, наравне со всеми законодательно 
закреплено во многих странах запада.  
Задача инклюзивного образования состоит в том, чтобы включить всех 
детей в школьную систему и обеспечить их равноправие. 
Считается, что в Европе идея инклюзивного образования детей берет 
свое начало в 60-е годы XX века. Однако, по данным педагогики, в начале 
XIX века уже была успешно апробирована система совместного обучения в 
условиях европейских стран. XIX век был отмечен идеями И.Г. Песталоцци о 
необходимости и возможности обучения всех детей, подготовки их к труду, о 
разностороннем развитии детей в соответствии с их потребностями. 
[Песталоцци 1961: 538] 
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В итоге увлечения педагогическими идеями И.Г. Песталоцци, в 
европейской педагогике встает вопрос о совместном обучении детей с 
отклонениями в развитии в условиях общеобразовательной школы, 
начинается поиски путей реализации этой идеи. 
Основателем решения данного вопроса выступает С. Гейнике-
основатель немецкой сурдопедагогики и организатор, а также руководитель 
первой немецкой школы для глухих детей, создатель специальных классов 
для глухих детей в структуре народной школы. Данная работа была 
поддержана педагогическим сообществом. Благодаря данной системе 
обучения, глухие дети имели возможность контактировать с окружающим 
миром, в котором им придется жить после завершения обучения. 
Параллельно с этим, с подачи  С. Гейника были созданы, для учителей 
массовой школы, обучающие семинары при институте. [Цит по Карпова 
2008: 246] 
Во Франции, в 1850 году, А. Бланше, доктор медицинских наук, 
отоларинголог, открыл в Парижских школах классы для глухих детей. В этих 
школах был поставлен эксперимент, в ходе которого выяснилось, что 
уровень овладения программой здоровыми и глухими, слабослышащими 
детьми практически не различается. [Цит. по Басова, Егоров 1984: 51] 
До середины XX века в Англии, Австрии, Дании, Германии, Италии, а 
также в США происходила становление системы специального образования, 
которое базировалось на нормативно-правовых документах. Так, например, в 
штате Массачусетс по результатам реформы 1852 года был принят закон об 
обязательном образовании всех детей в начальной школе. В 1918 году такой 
закон был принят во всех штатах. В Дании в 1969 году дети с ОВЗ получили 
право посещения массовых школ с целью включения в привычную для 
жизнедеятельности среду. В 1981 году в США, Великобритании и Швеции 
были приняты законодательные акты о правах детей с ОВЗ на получение 
бесплатного образования, а также право обучаться в общеобразовательных 
школах. После принятия данного акта об образовании число учащихся в 
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специальных школах составило 1,7, % и количество этих учебных заведений 
стало снижаться. 
Согласно Закону 1989 года  «Об общих принципах», во Франции, дети 
с ограниченными возможностями здоровья получили право на образование, 
независимо от их социального статуса, национальности, культуры. А также в 
некоторых школах были созданы специализированные классы для детей с 
особенностями развития. В подобные классы набор осуществлялся по 
решению специальной комиссии с учетом пожелания их родителей. Дети 
получили право  учиться в обычном классе по общей программе, при этом 
получая, во время пребывания в школе, дополнительную помощь с учетом их 
отклонении в развитии. Данные учебные программы подвергались 
изменениям только для детей со сниженным уровнем интеллекта. [Цит. по 
Кананыкина 2013: 75] Что касается современных американских школ, то они 
становятся все более разнообразными. Одной из основных образовательных 
дилемм, с которыми сталкиваются педагоги в Соединенных Штатах, является 
необходимость эффективного обучения для всех детей, включая тех, кто 
происходит из разных слоев общества и кто не может бороться с 
трудностями в обучении.  
В законодательстве США об образовании инвалидов   
предусматривается финансирование специального образования в системе 
местных школ, использование учебных планов и дополнительной помощи в 
общеобразовательных школах. [Цит. по Кананыкина 2013: 86] В США 
родители могут самостоятельно  выбирать специальную государственную 
или частную школу, где все обучение будет оплачиваться государством. 
Такие школы предназначены для детей с тяжелыми нарушениями или 
множеством проблем в развитии. Таким образом, данная система ввела 
инклюзивное образование в частные школы, которые были ранее недоступны 
для детей с отклонениями в развитии. 
В настоящее время в США  так же действует Акт об образовании лиц с 
нарушениями, гарантирующий бесплатное обучение в системе народного 
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образования. Закон предусматривает получение дополнительных услуг, 
включающих транспорт, помощь логопеда, психолога, обследование и т.д. 
В 2004 году министерством образования Англии была разработана 
программа «Каждый ребенок важен» (Every child matters) [цит. по Грозная 
2011], которая ориентирована на профилактику и оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Данная программа нацелена на 
разрешение к 2020 году сложившегося сложного положения, а также 
поможет каждому ребенку раскрыться, как личность. 
Таким образом, процесс обучения в школах с инклюзией позволяет 
каждому ребенку, вне зависимости от способности его к обучению, получить 
знания об окружающем мире. На сегодняшний день процесс внедрения 
инклюзивного образования охватил практически каждый уголок земного 
шара. По данным мировой статистики, инклюзивное образование 
официально принято в 80 % стран мира. В самой основе инклюзии-простая и 
старая как мир идея, что школа-для детей, какими бы они ни были, а не 
наоборот. Идея инклюзии возникла в рамках изменения понимания прав 
человека. Перемена в отношении к людям с ограниченными возможностями 
здоровья стала лишь одним проявлением данных изменений.  
 
 
1.2. Психолого-педагогическая  сравнительная характеристика учащихся 
начальной  школы и учащихся с задержкой психического развития. 
 
 
В данном параграфе планируется выделить и проанализировать: 
психолого-педагогическую  характеристику учащихся начальной  школы и  
психолого-педагогическую характеристику учащихся с задержкой 
психического развития. 
Начальное образование имеет свои особенности. Они отличают его от 
всех последующих этапов систематического школьного образования. В 
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данный период у школьников идет формирование основ учебной 
деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; 
происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Этот период 
характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений 
об окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах, на базе 
которых строятся его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 
чужими и близкими людьми. 
Развитие младшего школьника – сложный и противоречивый процесс. 
В этом возрасте ребенок должен многое понять и поэтому нужно 
максимально использовать каждый день его жизни. В младших классах 
интенсивно формируются почти все интеллектуальные, социальные и 
нравственные качества. Многие из них останутся неизменными на 
протяжении всей жизни. 
Для проведения урока английского языка на качественном и высоком 
уровне от учителя требуется специальная подготовка к уроку, а в условиях 
инклюзии также опыт и знания о приемах личностно-ориентированного 
обучения, здоровьесберегающих технологий и владение методиками 
продуктивного обучения. Так, например, авторы монографии «Методика 
обучения иностранным языкам в школе»  пишут о том, что, сколько бы ни 
старался учитель, даже с учетом  хорошей организации обучения,  добиться 
успеха, он не сможет этого сделать, если ученики не проявят интереса к 
изучению иностранного языка, если у них не будет стимула решать 
поставленные задачи. Подобные результаты обучения будут, когда учитель 
из-за незнания или непонимания теории обучения будет беспомощен в 
осуществлении своих функций. Никакого  весомого результата не будет 
достигнуто и в том случае, если не ясна цель урока или выбраны неверные 




Так Н.Д. Гальскова  в своей работе «Теория обучения иностранным 
языкам» [Гальскова 2007: 47] выделяет 3 пункта, которыми обусловлены 
личностно ориентированная ценность языкового образования:  
1) это степень осознания обучающимися важности любого неродного 
языка как средства коммуникации в современном мире;  
2) четким осознанием тех требований, которые предъявляются к 
уровню языковой подготовки на каждом этапе обучения, и  тех технологиях, 
которые позволяют определить этот уровень; 
3) потребность в изучении языков и в их практическом использовании.  
Обучение детей с нарушениями здоровья английскому языку особенно 
актуально в наше время в связи с тем, что сегодня важно не только дать 
ребенку багаж знаний, но и обеспечить его личностное, общекультурное  и 
познавательное развитие, снабдить его таким жизненно важным умением, 
как умение учиться. 
Охарактеризуем психолого-педагогическую  характеристику учащихся 
начальной  школы. 
В возрасте 6 лет ребенок, в основном, уже готов к систематическому 
школьному обучению. О нем надо говорить уже как о личности, так как он 
осознает свое поведение, может сравнивать себя с другими детьми.  
В.В. Давыдов [Давыдов 1979: 57] пишет, что младший школьный возраст–это 
особый период его жизни, в которой ребенок впервые начинает заниматься 
социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. 
В данном возрасте ребенка ждет его первая крупная перемена. Переход 
в школьный возраст связан с огромными изменениями в его деятельности, 
общении с другими людьми. Происходит изменение уклада жизни, 
появляются новые обязанности, новыми становятся отношения ребенка с 
окружающими. Ведущей деятельностью первоклассников становится 
обучение. Внимание младших школьников пока недостаточно устойчиво и 
ограничено по объему. Дети способны сконцентрировать внимание на 
неинтересных действиях, но у них все еще доминирует непроизвольное 
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внимание. Поэтому в начальной школе весь учебный процесс 
сконцентрирован на воспитании культуры внимания. Без формирования этой 
психической функции, процесс обучения невозможен.  
Как правило, в данном возрасте мышление детей развивается во 
взаимосвязи с речью. Активный словарный запас, в начальной школе, 
увеличивается до 7 тысяч слов.  
В связи с развитием познавательной деятельности, возникают 
разнообразные мотивы учения. Формируется более устойчивая структура 
мотивов, в которой мотивы учебной деятельности становятся ведущими. В 
первую очередь,  развивается интерес к овладению способами деятельности, 
процессу чтения, рисования, а в дальнейшем к самому учебному процессу в 
целом считает М.В. Гамезо. [Гамезо 2003: 36] 
Объем внимания младшего школьника меньше, чем у взрослого 
человека, так же у него менее развито и умение распределять внимание. Но 
уже ко второму классу у детей наблюдаются заметные улучшения в 
совершенствовании этого свойства.  Учителю следует помнить, при развитии 
устойчивости внимания младших школьников, что в первом и втором 
классах устойчивость внимания выше при выполнении внешних действий и 
ниже при выполнении умственных. Поэтому методисты рекомендуют 
чередовать умственные занятия и занятия по составлению рисунков, 
чертежей и схем. 
Анализируя психолого-педагогическую характеристику учащихся с 
задержкой психического развития, следует отметить следующее. 
Проблема задержки психического развития и трудностей в обучении 
выделяется, как одна из наиболее актуальных психолого-педагогических 
проблем педагогами и психологами всего мира.  
На 2003 г Министерство образования и науки РФ определяет число 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 1,6 млн., это - 4,5% от 
общего количества детей (30 млн.), но интегрированы в образовательную 
среду по оценкам специалистов менее половины.  В целом в настоящее время 
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детская популяция состоит из двух больших групп: нормально 
развивающиеся дети и дети с нарушениями в развитии различной степени (в 
том числе дети-инвалиды). Огромную тревогу вызывает значительный рост 
числа детей с задержкой психического развития.  
По данным федеральной службы государственной статистики по 
состоянию на 01.01.2018г. численность инвалидов в России составляет 
11750000 человек. Это около 8 % от всей численности населения нашей 
страны. Из них 1083000 - это инвалиды с детства. Если рассмотреть 
статистические данные, то этот процент растет. (См. табл.1) 
Одна из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости 
таких детей является особое, по сравнению с нормой, состояние 
психического развития личности, которое в дефектологии получило название 
«задержка психического развития». 
Таблица 1 
Рост количества  детей с заболеваниями нервной системы, психическими 
расстройствами и расстройствами поведения. 





14208 14249 14819 16575 17243 17825 18867 19428 
Заболевания нервной 
системы 
13241 13925 13005 14566 14203 14465 14932 14197 
  
Если выделить сущность задержка психического развития в самом 
общем виде  то она состоит в следующем: развитие мышления, внимания, 
памяти, речи, восприятия, эмоционально-волевой сферы личности 
происходит замедленно с отставанием от нормы. Данные ограничения 
познавательных и психических возможностей не позволяют ребёнку успешно 
справляться с заданиями и требованиями, которые предъявляет к нему 
общество. У такого ребёнка дольше (как правило, на протяжении обучения в 
начальной школе) ведущей остаётся игровая мотивация, с трудом и в 
минимальной степени формируются учебные интересы. Из-за слабо развитой 
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произвольной сферы: умение сосредоточиться, переключать внимание, 
усидчивость, умение удерживать знания, работать по образцу, ребёнок очень 
быстро устаёт. Из-за недостаточного для его возраста умения абстрагировать, 
сравнивать, обобщать, классифицировать ребёнок не в состоянии 
самостоятельно, без специальной педагогической помощи, освоить минимум 
образовательной программы.  
Часто данные трудности усугубляются слабым развитием способности 
к звуковому и смысловому анализу речи. Из-за незрелости нервной системы 
процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок может 
быть, очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен. Или 
наоборот, скован, заторможен, пуглив.  
В научных исследованиях черты детей с задержкой психологического 
развития описаны следующим образом [Брушлинский, Тихомиров  2013: 10-
16]: 
 Низкая работоспособность детей в результате повышенной 
утомляемости.  
 Незрелость воли и эмоций.  
 Ограничен запас общих представлений и сведений. 
 Небольшой словарный запас. 
 Недосформированность анализа, сравнений и умозаключений.  
 Низкий уровень самоконтроля или его полное отсутствие. 
 Неумение планировать деятельность.  
Дети с задержкой психического развития нуждаются в постоянной 
психолого-педагогической помощи. При заинтересованности со стороны 
учителя, индивидуальном подходе в обучении, интенсификации обучения 
такие дети сравнительно легко могут восполнить пробелы в своих знаниях. 
Одна из особенностей таких детей состоит в том, что у них наблюдается 
отставание в развитии всех форм мышления. По А.В. Брушлинскому и  О.К. 
Тихомирову мышление-это социально обусловленный процесс, 
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неотъемлемый от речи. Это психический процесс самостоятельного поиска и 
открытия человеком нового, т.е. отражение действительности в ходе её 
анализа и синтеза, возникающее на основе практической деятельности из 
чувственного познания и далеко выходящего за его пределы. [Брушлинский, 
Тихомиров 2013: 11] 
При задержке психического развития, недостаточный уровень 
внимания – одна из существенных и заметных особенностей познавательной 
деятельности. 
Речь детей с задержкой психического развития обладает рядом 
отличительных особенностей, куда входят: низкий уровень ориентировки в 
звуковой деятельности речи; не твердое произношения свистящих, шипящих 
звуков и звука «р». Такие дети замедленно включают в свою речь 
полученные в процессе обучения новые слова и понятия. 
Для обозначения рассматриваемой категории детей в психолого-
медицинской литературе используются также другие наименования: дети с 
пониженной обучаемостью, отстающие в учении, нервные дети, нервно-
ослабленные дети. 
Недостатки зрительного и слухового восприятия у детей, относимых 
нами к задержке психического развития, отмечаются и зарубежными 
авторами.  
Л.С. Славина описывает этих детей как интеллектуально пассивных, 
отмечает отсутствие достаточной познавательной активности. Она 
подчеркивает, что их нормальное интеллектуальное развитие проявляется в 
играх, в практической деятельности, но для таких школьников характерно 
желание избежать активной мыслительной деятельности. [Славина 1958: 74] 
Так же отмечается примитивизм содержания речи детей с задержкой 
психического развития, элементарность и ослабленость синтаксических 
структур. Наблюдаются ошибки в построении синтаксических конструкций: 
пропуск сказуемого, наречия, местоимения. В работах многих ученых в 
основе специальных методов и приемов коррекционно-педагогической 
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деятельности лежат общие педагогические подходы, нацеленные на развитие 
сохраненных или восстановление нарушенных функций организма, знаний 
или умений ребенка. Это методы упражнения, методы убеждения, методы 
примера, методы стимулирования поведения и деятельности детей. 
Проблемой оказания помощи детям с задержкой психического 
развития педагоги занимаются многие десятилетия. Индивидуализированная 
форма работы применяется на уроке в отношении  учащихся, которые 
значительно отстают по своим познавательным возможностям, темпам и 
объему деятельности от своих сверстников.  
В своей работе Н.М. Назарова подчеркивает, что при обучении детей 
данной категории необходимо применять различные методы и приемы. 
[Назарова 2005: 168] 
Учитывая принятые в общей и специальной педагогике классификации 
методов воспитания и особенности развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, Н.М. Назарова выделяет три основные группы 
методов, применяемых в разной степени и в разных сочетаниях в 
специальном образовании: 
 информационные методы (беседа, консультирование, 
использование средств массовой информации, литературы и искусства, 
примеры из окружающей жизни, в том числе личный пример педагога, 
экскурсии, встречи и пр.); 
 практически-действенные методы-приучение, упражнение, 
воспитывающие ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и 
художественная деятельность, нетрадиционные методы-арттерапия 
(коррекционно-педагогическая помощь средствами искусства), иппотерапия 
(коррекционно-педагогическая помощь средствами верховой езды) и пр.; 
 побудительно-оценочные методы (педагогическое требование, 
поощрение, осуждение, порицание, наказание). 
Общепедагогические методы и приемы обучения, которые 
используются при работе с подобными детьми, предусматривают 
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специальный отбор и композицию методов и приемов, более других 
отвечающих особым образовательным потребностям учащихся и специфике 
коррекционно-педагогической работы с ними; предусматривается и 
сочетание этих методов. Таким образом, общепедагогические методы, как 
правило, не используются изолированно, но всегда в необходимом сочетании 
друг с другом; тот или иной метод, будучи ведущим, дополняется и 
подкрепляется одним или несколькими дополнительными, сюда же 
присоединяются различные как общепедагогические, так и специальные 
методы  и приемы. 
Важным является взаимодополняемость методов. Так, например, на 
начальных этапах обучения при объяснении нового материала ведущими 
методами могут быть наглядно-практические методы с элементами беседы  
или словесного объяснения. На более поздних годах обучения,  ведущее 
место могут занимать словесные методы в дополнение к  наглядным и 
практическим методам.  
Обучение, воспитание и развитие детей с особенностями развития - 
сложная социально-педагогическая проблема.  И ее решение лежит в основе 
подготовки данной категории детей к общественно полезной, активной 
деятельности (конечно в соответствии с их возможностями), к равноценному 
участию в различных видах деятельности наравне со своими сверстниками, к 
наиболее полному освоению социальных ролей, в результате интеграции  в 
социальную среду.  
 
 




В данном параграфе планируется описать основные понятия методики 
обучения говорению и процесс обучения видам говорения, а именно 
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диалогической и монологической речи. Выделить, какие  современные 
методы обучения говорению на иностранном языке существуют в начальной 
школе.  
Владеть языком — значит быть в состоянии говорить, читать, писать, 
слушать на языке, при этом основным критерием владения языком является 
взаимопонимание с партнерами по общению. Велика роль педагога в 
формировании умений речевого общения у школьников. И в этом 
важнейшим условием развития речи и мышления учащихся является точная 
и свободная  педагога. Высокая культура речи-важное условие 
рационального использования времени учителем. В.А. Сухомлинский в своей 
работе «Методика воспитания коллектива» говорил, что большое количество 
времени теряется на повторения материала. Данное явление возникает, если 
предмет, понятие или явление не находит, доступной для ребенка, яркого 
словесного выражения в речи учителя. [Сухомлинский 1981: 168] 
Само по себе говорение-это вид речевой деятельности, посредством 
которого (совместно с аудированием) осуществляется общение. Содержание 
говорения-это выражение мыслей в устной форме. В самой основе говорения 
лежат произносительные, лексические, грамматические навыки. [Цит. по 
Леонтьев 2008: 34-67] 
Обучение устной речи-это одна из важнейших целей в процессе 
овладения иностранным языком, которая достигается путем обучения 
аудированию и говорению в их различных взаимосвязях. 
Можно выделить следующие положительные характеристики уроков 
формирования устноречевых умений: 
• обучающиеся говорят подавляющую часть урока.  
• все обучающиеся принимают равное участие в общении.  
• обучающиеся хотят говорить. 
• языковый уровень соответствует реальным возможностям данной 
группы. 
Проблемы возникающие при формировании умения речевого общения: 
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• ученики стесняются говорить на иностранном языке, боятся сделать 
ошибки. 
• обучающимся нечего сказать по обсуждаемой проблеме, у них нет 
достаточной информации по данному вопросу. 
• обучающиеся не понимают речевую задачу. 
• когда говорит один ученик, остальные молчат, а значит, есть 
опасность их исключения из учебного общения, неэффективность 
использования времени урока. 
• при парных и групповых формах работы, обучающиеся часто 
переходят на использование родного языка и допускают много ошибок. [Цит. 
по Соловова 2006: 166] 
По А.Р. Лурии речь-это система целых высказываний, процесс её 
зарождения «проходит» следующие этапы: мотив, замысел, внутренняя речь 
(процесс преобразования внутренних, субъективных мыслей в развернутые, 
речевые выражения) и  само речевое высказывание. [Лурия 1998: 119] 
На начальном этапе обучения младших школьников говорению  
используются упражнения двух типов. Первый тип: упражнения на активное 
слушание и распознавание звуков,  их долготы и краткости (Например: 
услышав нужный звук в слове, необходимо хлопнуть в ладоши или поднять 
руку и т.д.). Второй тип: упражнения на воспроизведение (в начальной школе 
ученики повторяют слоги, слова, словосочетания и речевые конструкции за 
учителем или диктором; на уроке может  использоваться хоровое 
проговаривание, а так же  индивидуальное). [Цит. по Гальскова 2003: 54] 
Для отработки умений говорения  на начальном этапе необходимо 
больше включать различных игр. Это позволит вводить и отрабатывать 
новые лексические единицы в увлекательном формате. 
В соответствии с программой обучения иностранным языкам в 
начальной школе, разработанной на основании требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, иноязычная устная речь расценивается, с одной стороны, как 
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цель (работа над языковым и речевым материалом, тренировка 
фонетического, грамматического, лексического формирования 
высказываний), а с другой-как средство обучения (используется при 
формировании произносительных, грамматических и лексических навыков). 
В программе не только определяется краткое содержание на каждом этапе 
обучения устной речи, но и приводятся примерные параметры владения 
говорением. Эта попытка-установить требования, предъявляемые к умениям 
и навыкам, если даже они предложены на основе обобщения положительного 
опыта преподавания, должна быть одобрена, т.к. подобный подход позволяет 
осуществить контроль в процессе формирования соответствующих умений и 
навыков и определяет конкретные требования в виде уровней владения 
иностранным языком на каждой ступени обучения. 
Различают монологическую и диалогическую виды устной речи. В 
данной работе основное внимание будет уделено диалогической речи, но для 
более полного представления, кратко, рассмотрим, что такое монологическая 
речь. 
В соответствии с лингвистическим словарем [http://www.вокабула.рф] 
монологическая речь – это форма речи, образуемая в результате активной 
речевой деятельности, рассчитанной на пассивное и опосредованное 
восприятие.  
При использовании монологической речи, говорящий обращается к 
одному или группе слушателей (собеседников), иногда к самому себе, она 
характеризуется своей развернутостью, это связано со стремлением широко 
охватить тематическое содержание высказывания, наличием 
распространенных конструкций, грамматической оформленности. 
Цель обучения монологической речи по С.Ф. Шатилову – это 
формирование монологических умений, т.е. умений коммуникативно, 
мотивированно, логически последовательно и связно, достаточно полно и 
правильно в языковом отношении излагать свои мысли в устной форме. 
[Шатилов 1986: 158] 
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При диалогической форме речи происходит обмен высказываниями 
между двумя или несколькими лицами. Условия, при которых протекает 
диалогическая речь, определяет ее особенности, к которым относятся: 
краткость высказывания, широкое применение неречевых средств общения 
(мимика, жесты), повышенная роль интонации, разнообразие предложений 
неполного состава, преобладание простых предложений. Единицей обучения 
диалогической речи является микро диалог-несколько реплик, связанных 
между собой  по форме и содержанию. 
Умение вступать в диалог, поддерживать его – это одно из важных 
коммуникативных умений, а диалогическое общение детей при решении 
учебных задач, выполнении упражнений оживляет познавательный процесс, 
а так же активизирует познающую личность, формирует ее. 
Решение вопроса о развитии диалогической речи у учащихся младших 
классов в современной методической литературе разрешается с разных 
аспектов. Выдающийся русский лингвист Л.В. Щерба, например, относит 
диалог к разговорной речи (в отличие от монолога, основа которого лежит в  
литературном языке). Диалог, по мнению ученого, состоит из цепи реплик, в 
котором вторая реплика, по своему строению, опирается на первую и 
грамматически зависит от нее. Л. В. Щерба называет это диалогическим 
единством и выделяет как основу единицы диалога. [Щерба 1957:  113 – 129]  
Е.Н. Соловова в своей работе «Методика обучения иностранным 
языкам» утверждает, что в обучении монологу и диалогу есть много общего, 
однако для учебного общения большую трудность представляет 
диалогическая речь. Она подчеркивает, что многое зависит от ситуации, 
психологических особенностей учащихся и множества других факторов. 
[Соловова 2005: 177] 
Как правило, обучение диалогической речи строится на основе образца, 
данного в виде диалогического текста, который связан с ситуацией, в 




В методической литературе традиционно различают два пути обучения 
диалогической речи: путь «сверху-вниз» и путь «снизу-вверх». Путь «сверху-
вниз» представляет собой обучение с опорой на заранее подготовленный  
диалог, который выступает в качестве образца. Е.Н. Соловова подчеркивает, 
что эта технология является наиболее оптимальной для обучения типовым 
диалогам. Путь «снизу-вверх» предполагает отсутствие диалога-образца. 
Причин этому может быть несколько: учащиеся не умеют читать, уровень 
речевого развития настолько высок, что они не нуждаются в опоре, образец 
будет сковывать творческий и инициативный подход учащихся. [Соловова 
2005: 180] 
При обучении диалогической речи в начальной школе рекомендуется 
варьировать различные виды диалогов и формы работы с ними: диалог-
беседа, диалог-инсценировка, парная и групповая беседа, беседа учащихся 
между собой и с преподавателем. Основным средством отработки умений 
диалогической речи являются упражнения. В процессе работы с ними 
формируются умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на 
реплику собеседника, комбинировать реплики при построении диалога, 
употреблять штампы диалогической речи и др. 
При ведении диалога совместно обсуждаются и разрешаются какие-
либо вопросы. Для разговорной речи характерны реплики, которыми 
обмениваются говорящие, повторения отдельных слов и фраз в целом за 
собеседником, дополнения, вопросы, употребление намеков, понятных 
только говорящим, пояснения. Особенности этой речи в значительной мере 
зависят от степени взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений. 
Примерами речевых упражнений для обучения подготовленной 
диалогической речи могут быть: 
 ответы на вопросы (краткие, полные, развернутые); 




 положительный или отрицательный ответ на вопрос и/или  
пояснение его; 
 завершение диалога с ориентацией на подсказку (кто, с кем 
говорит, где, когда и о чем) и т.д. 
Примеры речевых упражнений для обучения неподготовленной 
диалогической речи: 
 проведение ролевых игр или викторин; 
 проведение дискуссии или диспута; 
 беседа за круглым столом и др. 
Многие преподаватели уже давно оценили широкие возможности 
диалога, сочетающиеся с минимальными затратами времени и 
объективностью результатов. 
Современная жизнь предъявляет  новые требования не только к 
взрослым, но и к детям. Им требуется умение свободного общения на чужом 
языке. Это умение  предопределяет высокий уровень личностного развития и 
языковой подготовки. Умение строить диалог  или произносить речи  








В параграфе планируется рассмотреть основные существующие 
технологии обучения говорению на иностранном языке и  дать определение и 
основные характеристики личностно-поддерживающей технологии обучения 
говорению на иностранном языке. 
На современном этапе развития образования технологии обучения, при 
помощи которых достигаются ожидаемые результаты, оставаясь в основе 
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своей одинаковыми, бесконечно варьируются в зависимости от множества 
условий и обстоятельств процесса обучения. Решение поставленных задач 
приходит только в том случае если педагог ищет и находит оптимальное 
соотношение методов и технологий обучения-возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся.  
Современная модернизация процесса обучения неизбежно приводит 
каждого педагога к осознанию того, что необходимо искать такие 
педагогические технологии, которые бы смогли заинтересовать 
обучающихся и мотивировать их на изучение предмета, особенно это 
касается детей с особенностями развития, которые требуют внимательного в 
себе отношения. 
Существует большое количество технологий обучения говорению на 
иностранном языке. Они изменяются и варьируются в зависимости от 
ситуации, в который были применены, но можно выделить часть из них, 
которые относятся к наиболее современным, хотя и остальные технологии 
могут быть применены и успешно работать. К современным технологиям 
обучения иностранному языку, в том числе и говорению детей с низкой 
познавательной активностью, можно отнести следующие педагогические 
технологии [https://nsportal.ru/shkola]: 
 технология «Развитие критического мышления» 
 здоровье-сберегающая технология 
 технология проектного обучения 
 информационные и компьютерные технологии 
 технология Сотрудничества 
 технология «Дебаты» 
 технология дифференцированного обучения  
Рассмотрим данные технологии более подробно. 
Технология «Развитие критического мышления». Данная технология 
позволяет сильным учащимся продолжать развивать свои таланты, ученикам 
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со средними способностями добиваться новых положительных результатов, а 
ученикам с низкой мотивацией к обучению или низкими познавательными 
способностями побывать в ситуации успеха. 
При использовании данной технологии овладение новыми знаниями 
начинается с создания условий, которые формируют потребность получить 
решение именно этой задачи, а не со знакомства с уже существующими 
способами и путями решения данной задачи.  Отвечая на вопросы, 
возникающие на пути к цели, ученик быстрее и глубже может понять и 
усвоить новый материал. 
Используя технологию «Критическое мышление» учитель развивает 
личность ученика, в условиях инклюзии поддерживает его стремление и 
желание практически использовать иностранный язык. В первую очередь, 
при непосредственном обучении иностранному языку, в результате чего 
происходит формирование коммуникативной компетенции.  
Здоровье-сберегающая технология. Основной целью образования  
является  развитие ребёнка при сохранении его здоровья, что особенно важно 
при работе с детьми с особенностями развития. Таким образом, здоровье-
сберегающая технология-это  одна основных разновидностей педагогических 
технологий. 
Весь учебный процесс необходимо организовать так, чтобы периоды 
интенсивного интеллектуального напряжения учащихся чередовались с 
небольшими периодами эмоциональной разгрузки. Цель данной релаксации – 
снять умственное напряжение, вызвать положительные эмоции, хорошее 
настроение, дать детям небольшой отдых. Все это ведет к улучшению 
усвоения материала, стимулирует их к разговорной деятельности при 
заданных условиях. 
Это могут быть физкультминутки, музыкальные и игровые паузы, 
пение, увлечение чем-нибудь новым, необычным. На начальном этапе 
обучения английскому языку можно включать в урок зарядку, с 
использованием различного вида движений, рифмовок, песен, танцев, 
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дыхательных упражнений и сопровождать действия комментариями на 
изучаемом языке. Например: упражнение «Шарик» (начальная школа). Дети 
представляют, что они воздушные шарики. «You are balloons»! На счёт 
1,2,3,4-дети делают несколько глубоких вздоха «Breath in!» и задерживают 
дыхание. Затем на счёт медленно выдыхают «Breath out!». [Цит. по 
https://multiurok.ru] 
Технология проектного обучения. Одной из технологий, которая 
обеспечивает личностно-ориентированное обучение, это метод проектов, 
Данная технология позволяет развить творческий подход у учащихся, 
познавательную деятельность и самостоятельность, раскрыть способности и 
таланты всех детей без исключения. По М.Е. Брейгиной, все проекты могут 
подразделяться на: монопроекты, коллективные проекты, видовые, 
письменные, устно-речевые и интернет-проекты. [Брейгина 2004: 57-63] При 
внедрении данной технологии ученик начинает осознавать, что он изучает 
язык не ради языка как такового, а может и должен использовать его на 
практике для решения конкретных задач реального общения. При работе над 
проектами развиваются все виды речевой деятельности. Учащиеся ставятся в 
такие условия, что они вынуждены пользоваться иностранным языком и как 
средством извлечения информации, и как средством общения. 
Информационно-компьютерные технологии. В современном мире 
информационно-компьютерные технологии все больше и больше 
включаются в процесс освоения предмета, обучения учащихся новым 
навыкам и знаниям. Работая с компьютерными обучающими программами, 
на уроках иностранного языка учащиеся осваивают новую лексику; 
отрабатывают произношение; обучаются диалогической и монологической 
речи; письму; отрабатывают грамматику.  
Огромны возможности использования Интернет-ресурсов. Глобальная 
сеть создаёт условия для получения практически любой необходимой 
учащимся и учителям информации. Учащиеся могут принимать участие  в 
мероприятиях, проводимых по сети Интернет: в тестировании, в викторинах, 
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конкурсах, олимпиадах, переписываться со сверстниками из других стран, 
участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Могут получать и 
использовать информацию по проблеме, над которой работают в данный 
момент в рамках проекта. 
Технология Сотрудничества. Технология основана на содружестве 
участников всего педагогического процесса. Данная технология особенно 
актуальна при инклюзивном обучении. Учитель и ученики совместно 
вырабатывают цели, содержание и дают оценки, находясь в состоянии 
сотрудничества. Н.Д. Гальскова, подчеркивая значимость сотрудничества 
учителя и учащихся в процессе обучения иностранному языку, отмечает, что 
используемые учителем методы обучения должны создавать атмосферу, в 
которой каждый ученик чувствует себя комфортно и свободно и испытывает 
потребность практически использовать иностранный язык. [Гальскова 1991: 
17] Сотрудничество, как таковое, не является самоцелью, а налаживается для 
приобретения учеником знаний, способа деятельности, опыта общения на 
изучаемом языке и социальной активности. Это необходимо для того, чтобы 
учащиеся умели трудиться в большом коллективе, в малой группе и, если это 
необходимо, индивидуально. При  использовании технологии 
сотрудничества, ребята объединяются в группы, им дается одно задание, при 
этом оговаривается роль каждого. Каждый учащийся данных групп отвечает 
не только за результат своей деятельности, но и за результат работы всей 
группы. Поэтому слабые учащиеся стараются узнать у сильных то, что им 
непонятно, а сильные учащиеся заинтересованы, чтобы все члены группы 
досконально разобрались в задании. При этом выигрывает весь класс, потому 
что совместно ликвидируются пробелы, в знаниях и умениях, в том числе и в 
умении общаться. 
Таким образом, сотрудничество в обучении понимается не только как 
помощь учащимся с разным уровнем подготовки и восприятия информации 
при решении сложных учебных задач, но и как совместное применения 
усилий педагогов и учащихся.  
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Технология «Дебаты». Данная технология – это целенаправленный и 
структурированный обмен идеями, суждениями, мнениями. Дебаты 
развивают у учащихся коммуникативные навыки: аудирование, чтение, 
письмо и, прежде всего, говорение. На этапе подготовки к играм игроки 
анализируют литературу, создают опорные конспекты, тезисы, заметки, 
кратко записывают саму структуру речи. Во время игры в дебаты 
совершенствуются умения аудирования и говорения. Помимо развития 
непосредственно языковых навыков, дебаты формируют умения публичного 
выступления и ведения дискуссии. Развивают у учащихся уверенность в себе. 
Данная технология позволяет путем раздачи разноуровневых задании 
вовлекать в процесс коммуникации большого количества учащихся. 
Технология дифференцированного обучения. Дифференцированное 
обучение-это совокупность разнообразных методов и форм обучения, 
конкретные операции по достижению требуемого учебного результата 
отдельными группами класса, что имеет огромное значение при 
инклюзивном обучении. Дифференцированное обучение–это не деление 
детей на классы по уровням знаний, а технология обучения в одном классе 
детей с разными способностями. Создание благоприятных условий для 
развития личности ученика как индивидуальности. И конечно не последнюю 
роль в дифференциации образовательного процесса играет факт введения в 
него игры как образовательного фактора. Как говорил Л.С. Выготский  «игра 
есть воображение в действии» [Выготский http://alldef.ru/ru/articles/almanac-
28/], таким образом можно отметить, что игра это познавательный процесс. В 
младшем школьном он развивает внутреннею речь, логическую память, 
абстрактное мышление и позволяет активно развивать умение говорения.  
Технология дифференцированного обучения-это такое построение 
самой системы обучения, при которой учащиеся на основании каких-либо 
особенностей объединяются в малые группы внутри класса-внутренняя 




При дифференцированном обучении создаются оптимальные условия 
для активной деятельности всех учащихся. 
Примером применения дифференцированного обучения может стать 
речевая зарядка. Учащиеся сами определяют, на какой вопрос они способны 
ответить и какой уровень владения языком они могут продемонстрировать: 
T: We speak about cinema today, don’t we? 
P: Yes, we do. 
T: Do you remember who was the inventor of the cinema? 
P: The inventors of the cinema were French, not Americans. The Lumiere brothers 
invented the first movie. 
T: What films do you like to watch? 
P:  I like to watch… 
T: Do you like comedies or historical films? 
P:  I like… 
T: People of all ages like watching films or cartoons. 
Далее следует более внимательно рассмотреть личностно-
поддерживающую технологию обучения говорению на иностранном языке. 
Технологии обучения на современном этапе развития педагогики 
бесконечно варьируются в зависимости от условий и обстоятельств процесса 
обучения. Поиск оптимального соотношения технологии и приводит к их 
вариативности с учётом требуемых возрастных и индивидуальных 
особенностей развития учащихся. Личностно-поддерживающая технология  
возникла на стыке двух уже существующих педагогических технологии, а 
именно технологии дифференцированного обучения и здоровье-сберегающей 
технологии.  
Личностно-поддерживающая технология. Технология сочетает в себе 
такие черты как: развитие ребёнка при сохранении его здоровья, чередование 
периодов интенсивного интеллектуального напряжения у учащихся с 
небольшими периодами эмоциональной разгрузки, учет их склонностей, 
интересов, проявившихся способностей. 
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Данная технология позволяет создать  условия для того, чтобы каждый 
ученик мог полностью реализовать себя и свои индивидуальные 
особенности. Необходимо поддерживать и развивать желание и умение 
учиться. Любой класс состоит из обучающихся с неодинаковым развитием и 
степенью подготовленности к учению и восприятию новой информации, 
разным отношением к самому процессу учения и разными интересами. 
Личностно-поддерживающая технология в условиях инклюзивного обучения 
позволяет  ученикам, с разным уровнем подготовки к учебному процессу и ее 
восприятию, работать в полную силу, чувствовать уверенность в себе, 
ощущать радость учебного процесса и при этом  сохранять за собой право на 
чередование интенсивности нагрузки. Позволяет включать в 
образовательный процесс моменты эмоциональной и физической разгрузки. 
Для достижения данного эффекта предлагается строить учебный процесс на 
основе принципов личностно-поддерживающей технологии.  
Личностно-поддерживающая технология позволяет обучать детей с 
разными уровнями знаний, навыков и способностей в одном классе. 
Помогает детям с особенностями развития усваивать школьную  программу, 
параллельно развивая личность учащегося как индивидуальности и при этом 
сохраняя эмоциональное и физическое здоровье ученика.  
Основной задачей  личностно-поддерживающей  технологии обучения 
говорению на иностранном языке в условиях инклюзивного обучения 
является вовлечение в процесс обучения в целом и обучения говорению в 
частности каждого ученика, помощь тем, кто нуждается в поддержке и  
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На современном этапе развития общества школьное образование 
переживает информационный скачок в развитии. Так же подвергается 
изменениям и сам процесс изучения иностранного языка. В связи с данными 
изменениями меняются методики и технологии преподавания учащимся 
учебного материала, изменяются способы и методы ведения уроков 
английского языка.  
Сегодня, понятие инклюзии воспринимается, как адаптация 
образовательной системы к нуждам ребенка и принятие ребенка на уровне 
всей школы. Таким образом, признается ценность различий всех детей, их 
способность к обучению. 
В соответствии с программой инклюзивного образования в классы 
приходят дети с ОВЗ. К сожалению, среди таких детей наиболее 
многочисленна категория обучающихся с задержкой психического развития. 
Данная группа учащихся в той или иной степени выраженности испытывает 
затруднения в усвоении учебных программ.  
Технологии обучения, при помощи которых достигаются ожидаемые 
результаты, оставаясь в основе своей одинаковыми, бесконечно варьируются 
в зависимости от множества условий и обстоятельств процесса обучения. 
Современная модернизация процесса обучения неизбежно приводит каждого 
педагога к осознанию того, что необходимо искать такие педагогические 
технологии, которые бы смогли заинтересовать обучающихся и 
мотивировать их на изучение предмета.  
Варьируя и подбирая, сочетая и меняя различные технологии обучения, 
для данной работы, были отобраны следующие характеристики необходимые 
для последующего создания и анализа личностно-поддерживающей 
технологии: учитывание склонностей и интересов обучающихся, их 
способностей, чередование степень нагрузки при проведении урока, 
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поддержка желания учиться, введение в процесс обучения элементов 
эмоциональной разгрузки. Данная технология не исключает  индивидуальной 
работы с отдельными обучающимися. Личностно - поддерживающий подход 
позволяет ученикам постоянно чувствовать своё продвижение вперёд, что 
необходимо для повышения  интереса к знаниям. 
Обучение детей с нарушениями здоровья иностранному языку 
особенно актуально в наше время в связи с тем, что сегодня важно не только 
дать ребенку багаж знаний, но и обеспечить его личностное, общекультурное  
и познавательное развитие, снабдить его таким жизненно важным умением, 





ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТНО-ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 




2.1. Описание личностно-поддерживающей технологии обучения говорению 




В первой главе данной работы было уделено внимание теоретическому 
аспекту проблемы обучения говорению на иностранном языке младших 
школьников в условиях инклюзивного образования. Как говорила Т.И. 
Скрипникова: «Обучение иностранному языку – это передача знаний о языке 
и способах формулирования и формирования мысли с помощью 
иностранного языка, а также  и формирование навыков, развитие умений по 
реализации данных способов...» [Скрипникова 2017: 18] 
Овладение умением общаться на иностранном языке учащимися-это 
основная задача иностранного языка, как предмета школьного обучения. На 
сегодняшний день это особенно востребовано. Обычно, наибольшие 
трудности при общении на иностранном языке человек испытывает, 
воспринимая речь на слух. Несмотря на это, устное общение невозможно без 
понимания речи собеседника, поскольку в процессе общения каждый 
выступает и как говорящий и как слушающий. Таким образом, внедрение 
современных образовательных технологий становится необходимым 
условием для реализации ФГОС нового поколения. 
Личностно-поддерживающая технология обучения говорению на 
иностранном языке-это технология, позволяющая, при организации 
обучающего процесса школьников, учитывать их склонности, интересы, 
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проявившиеся способности и при этом не создавать эмоциональные или 
физические перегрузки.  
Данная технология не является чем-то кардинально новым, но 
позволяет рассмотреть и развить уже существующие технологии. Так 
личностно-поддерживающая технология обучения говорению возникла на 
стыке дифференцированного подхода в обучении и  здоровье-сберегающей 
технологии. 
Любой класс, особенно в условиях инклюзивного образования, состоит 
из обучающихся с неодинаковым развитием и степенью подготовленности, 
разным отношением к учению и разными интересами. Очень часто 
преподаватель  вынужден проводить обучение относительно среднего уровня 
развития детей. Это закономерно приводит к тому, что одни сдерживаются в 
своем развитии и теряют интерес к учению, другие обречены на хроническое 
отставание. Поэтому важно создать такую технологию обучения при которой 
каждый учащийся работал в полную силу, чувствовал уверенность, ощущал 
радость учебного труда, продвигался в развитии при этом не получая 
нервных и физических перегрузок. Особенно это актуально для детей с 
особенностями развития. Данная категория учащихся характеризуется 
низкой работоспособностью, повышенной утомляемостью, незрелостью воли 
и эмоции, слабым самоконтролем, низким уровнем общих представлений и 
сведений и т.д. Именно для таких детей, а так же для всех детей, 
обучающихся в одном классе и имеющих различные способности к 
обучению, необходима личностно-поддерживающая технология обучения. 
Таким образом, процесс обучения должен быть построен так, чтобы 
педагог смог учесть особенности и возможности своих учеников при работе с 
классом по системе личностно-поддерживающей технологии обучения 
говорению на иностранном языке учащихся в условиях инклюзивного 
образования. 
При работе с обучающимися на основании личностно-
поддерживающей технологии обучения обучающиеся объединяются в 
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небольшие группы внутри класса. Этот подход гарантирует усвоение 
базовых знаний всеми обучающимися и одновременно предоставляет 
возможности для каждого ученика реализовать свои склонности и 
способности.  При проведении исследования учащиеся были официально 
поделены на 2 группы: на успешно осваивающих материал (большинство из 
них имели дополнительные занятия по языку) и тех, кто справлялся с 
программой на среднем уровне. Не официально класс был разделен на 4 
группы: обучающиеся, опережающие школьную программу, обучающиеся, 
справляющиеся с программой, обучающиеся с пониженной успеваемостью и 
обучающиеся с нулевым знанием английского языка. Стоит отметить, что 
одного ребенка имеющего официальный диагноз – задержка психоразвития с 
уверенностью можно отнести в группу справляющихся с программой 
(благодаря колоссальной работе, которую проводят с ним его родители).  
После разделения класса необходимо внимательно наблюдать за 
работой групп и выделять наиболее удачные и наиболее конфликтные 
способы построения взаимодействия. При выявлении наиболее слаженно 
работающей группы, можно попросить группу рассказать о своем стиле 
работы классу. Остальные дети должны высказать свое мнение, что им 
понравилось в работе группы. Направляющие комментарии учителя 
помогают детям выделить наиболее продуктивные особенности того или 
иного стиля групповой работы. 
Важно отметить, что состав данных групп не является постоянным. Он 
может изменяться не только на протяжении всего процесса обучения, но и на 
отдельных уроках. Важным условием при распределении по группам  
соблюсти педагогический такт. При распределении детей  можно дать 
группам нейтральные названия, при этом необходимо предупредить 
учащихся, что каждая группа будет получать свои задания на уроках. Так же 
можно не объявлять ученикам состав групп, а раздать карточки с символами, 
которые будут соответствовать названиям групп. Группы активно 
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взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. 










Рис. 1 Схема взаимодействия преподавателя и учащихся при 
использовании личностно-поддерживающей технологии. 
 
 Таким образом, главной идеей личностно-поддерживающей 
технологии является то, что зная индивидуальные особенности каждого 
учащегося (его уровень подготовки, развития, особенности мышления, 
физические и психологические параметры развития), определить наиболее 
эффективный и целесообразный вид деятельности, типы заданий на уроке, 
темп работы.  
Главной ценностью применения дифференцированных заданий при 
личностно-поддерживающей технологии заключается в том, что создаются 
оптимальные условия для активной деятельности всех учащихся в том темпе 
и с той нагрузкой, которая оптимально им подходит. Овладение данной 
технологией дает возможность учителю осуществлять диагностику и следить 
за динамикой интеллектуального развития учащихся, появляется 
возможность более эффективно работать с учащимися, плохо 
ориентированными к процессу обучения; уменьшается эффект усреднения 
учащихся. Хотя, как отмечалось выше, проводить деление на группы надо 
Преподаватель 
1 группа 2 группа 
3 группа 4 группа 
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аккуратно и осторожно, во избежание унижения достоинства и самооценки 
детей  и разрушения коллектива в целом. 
В условиях инклюзивного образования, когда в одном класса 
обучаются дети с различным уровнем восприятия информации и 
подготовкой к образовательному процессу, крайне сложно не переступить 
грань, когда процесс обучения из положительного действия переходит в 
разряд несущего разрушение ребенку.  
При работе с классом стояла задача не только повысить уровень знании 
по предмету, а именно помочь учащимся повысить уровень умения 
говорения, но и сохранить физическое и психологическое здоровье 
учащихся. Сохранение физического и психологического здоровья учащихся – 
это обязательное условие личностно-поддерживающей технологии. 
Отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 
обучения и воспитания, соответствие учебной и физической нагрузки 
возрастным возможностям ребенка. Для этого применялись и опробовались 
различные методики и практики, как расслабления, так и концентрации. 
Старались соблюдаться такие условия как: оптимальная плотность урока, 
индивидуальное дозирование объёмов учебной, чередование различных 
видов учебной деятельности (самостоятельная работа, творческие задания и 
т.д.), оздоровительные моменты на уроке: динамические паузы, минутки 
релаксации, дыхательная гимнастика и т.д. Что-то приходилось отодвигать 
как неработающее в данном коллективе, а что-то закреплялось и оставалось 
на протяжении всего периода работы с классом. 
В первой главе данной работы был рассмотрен теоретический аспект 
проблемы обучения говорению на иностранном языке учащихся младших 
классов в условиях инклюзивного обучения. Были проанализированы такие 
вопросы как: организация инклюзивного образования детей с низкой 
познавательной активностью в России и за рубежом, психолого-
педагогические сравнительные характеристики учащихся начальной  школы, 
методика обучения говорению на иностранном языке в начальной школе и 
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были выделены главные моменты личностно-поддерживающей технологии 
обучения говорению на иностранном язык, в рамках которой планировалось 
проведение исследовательской работы. Основное внимание было уделено 
инклюзии и работе с детьми в рамках инклюзивного образования. В 
современном обществе все больше появляется детей с особенностями 





















Рис. 4 Приоритетные направления работы при формировании умений 
говорения у учащихся  
Изучив теоретические основы исследуемой проблемы, 
проанализировав и выявив уровень умения говорения на иностранном языке 
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учащихся третьего класса, были определены приоритетные направления 
работы с классом. Всю работы предлагалось разделить на три блока, 
основным из которых являлся блок по работе с учащимися. Следующий блок 
– это блок-среда. Без создания оптимальной среды для образования, 
выполнение программы по работе с детьми, особенно в условиях 
инклюзивного обучения, сложно реализуемо. Последним блоком является 
блок: работа с родителями. Данный блок так же играет большое значение, 
особенно в жизни и образовании ребенка, так как семья имеет  сильное 
воздействие и оказывает неоценимую поддержку при прохождении обучения 
учащимися, особенно в младшем школьном возрасте (рис. 4)  
В работе с классом особый упор делался на развитие диалогической 
речи, так как в большинстве своем повседневное общение – это именно 
диалог, монологические умения мы используем намного реже. Традиционно 
различают два пути обучения диалогической речи: путь «сверху-вниз» и путь 
«снизу-вверх». Путь «сверху-вниз» подразумевает под собой обучение с 
опорой на подготовленный заранее диалог, он выступает в качестве образца. 
Е.Н. Соловова в своей работе подчеркивает, что данная технология является 
наиболее оптимальной для обучения типовым диалогам, что наиболее 
актуально для обучающихся младших классов. [Соловова 2005: 180] 
При обучении диалогической речи использовались различные виды 
диалогов и различные формы работы с ними: диалог-беседа, диалог-
инсценировка, парная и групповая беседа, беседа учащихся между собой и с 
преподавателем. Одним из основных средств отработки умений 
диалогической речи являются упражнения. В процессе работы с ними 
формировались умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на 
реплику собеседника, комбинировать реплики при построении диалога, 
употреблять штампы диалогической речи и др. 
При апробации личностно-поддерживающей технологии обучающиеся 
отвечали на вопросы, участвовали в дискуссиях и беседах за круглым столом, 
учились завершать диалог с ориентацией на подсказку и т.д. 
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Основной коммуникативной целью обучения иностранному языку – 
это научить всем видам речевой деятельности и прежде всего, говорению. 
Чаще всего  дети боятся  или стесняются говорить на иностранном языке. В 
этой ситуации на помощь приходят игры. Это из самых эффективных средств 
обучения детей, особенно младшего школьного возраста, на уроках 
иностранного языка. Игры стимулируют коммуникативную деятельность 
учащихся, помогают совершенствованию навыков речевого общения. Дети 
устают от чтения, письма, необходима смена деятельности. В такой момент 
целесообразно сделать паузу – переключить внимание учащихся на другой 
предмет. Важно только правильно подобрать ту или иную игру в 
определенный момент урока.  
При проведении апробации личностно-поддерживающей технологии 
обучения говорению на иностранном языке в работе были использованы 
различные игры. Так, в начале знакомства с обучающимися класса была 
проведена  игра  «Snowball». Данная игра позволяет отработать лексику 
знакомства и в игровой форме познакомится с участниками нового 
коллектива, их уровнем владения умением говорения, грамматикой, лексикой 
по заданной теме.  
Существует большое количество игр позволяющих оттачивать и 
развивать умения говорения. Основной ценностью данных игр является то, 
что игра – это воспроизведение заданной ситуации. Именно в игре 
раскрываются всевозможные таланты, стороны личности ребенка: интеллект, 
эмоции, нравственность. Игра на уроках английского языка способствует 
развитию памяти, внимания, умений и навыков, а также именно игра 
поддерживает интерес к изучаемому предмету, развивает творческое 
воображение, образное мышление, снимает утомление у детей, они 
расслабляются, престают стесняться, более свободно выражают свои мысли.  
Игра использовалась при проведении апробации технологии на всех 
этапах работы с классом. Игра всегда была уместна при проверке домашних 
заданий, на начальном этапе уроке, например, во время фонетической 
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зарядки. Разнообразные игровые элементы использовались в качестве 
речевой зарядки, для настраивания учеников на рабочий лад и привлечения  
внимания к целям уроков, которые учитель озвучивает в самом начале 
занятии. 
Наиболее часто используемыми играми при работе с классом были 
такие игры как: цепочки слов по теме. Например: «Family» (кто назовет 
больше слов, тот и выиграл). Классическая  игра с использованием карточек 
– BLUFF. (См. Приложение 3), игра в мяч (учитель бросает мяч ученику, 
ученик должен поймать мяч и назвать слово по теме урока), “Волшебная 
палочка” – данной игрой можно заканчивать неделю. Она позволяет 
задуматься и подвести итоги прошедшей недели. После рассказа ребенок сам 
решает, кому передать палочку дальше и тд . “Волшебная палочка” развивает 
навыки общения и групповой сплоченности. Дети учатся попеременно 
говорить и слушать других. Игра используется для развития монологической 
речи.  
Одним из важных моментов, при использовании личностно-
поддерживающей технологии, является сотрудничество учителя с 
родителями. Данное сотрудничество, является залогом успешной 
воспитательной деятельности с учащимися, так как семья оказывает 
значительное влияние на развитие личности ребёнка. В наибольшей степени 
это касается работы с детьми, имеющими проблемы с восприятием и 
усвоением информации. Налаживание коммуникации учителя и родителей 
отнимает большое количество времени и сил, но результаты, если понимание 
найдено, оправдывают затраченные усилия. 
Таким образом, в ходе работы с классом был использован целый 
комплекс мероприятий, методов и приёмов воспитательно-образовательной 
работы по развитию говорения, объединенных с единой целью повышения 
уровня владения умением говорения, в частности, и владением предметом в 
целом на основе заявленных принципов и критериев. 
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Использование личностно-поддерживающей технологии в обучении 
говорению на иностранном языке учащихся третьего класса в условиях 
инклюзивного образования позволяет учащимся с разным уровнем владения 
предметом, органично развиваться и совершенствоваться в своих умениях 
при этом сохраняя физическое и психологическое здоровье учащихся. 
 
 
2.2. Апробация личностно-поддерживающей технологии обучения 




Личностный подход в образовании детей, на сегодняшний день, 
является ключевым в общей и специальной педагогике. Учителя, в своей 
деятельности, стремятся учитывать личностные особенности детей, 
осуществлять активное управление процессом  физических и умственных 
возможностей. В рамках личностного подхода осуществляется всестороннее 
изучение учащихся, а на основании полученных результатов осуществляется 
разработка соответствующих педагогических мер воздействия. Данный 
подход имеет особое значение в школьном обучении, поскольку учащиеся 
существенно отличаются по уровню восприятия передаваемой им 
информации. Данные несовпадения обусловлены различием  характеров, 
особенностями интересов, темперамента и пр. К личностному подходу 
относят все меры, ориентированные на формирование благоприятных 
условий обучения и развития учащихся, определяемые в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. Особый интерес к использованию этого 
подхода обуславливается существенным разбросом способностей учащихся 
одного возраста.  
На базе МАОУ СОШ № 62, в рамках данной работы,  была проведена 
апробация личностно-поддерживающей технологии обучения говорению на 
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иностранном языке с учащимися 3 «б»  класса. Время работы с учащимися – 
5 месяцев (с октября 2019г по март 2020). 
Данная школа была выбрана не случайно. Она специализируется на 
работе с детьми с особенностями развития. В 2015 году МАОУ СОШ № 62 
стала лауреатом II Всероссийского конкурса среди образовательных 
организаций, реализующих инклюзивную практику «Образование для всех». 
Она стала лауреатом в двух номинациях «Лучший ресурсный центр по 
инклюзивному образованию» и «Лучшая школа, реализующая инклюзивную 
практику». 
Класс так же определился не случайным образом. Предварительно 
были проведены беседы со школьным штатным психологом, на основании 
которых  был определен класс. Он был отобран по нескольким критерием:  
 во-первых: данный класс не был разделен на группы, как это 
происходит обычно при обучении английскому языку, в связи с нехваткой 
педагогического состава. Это позволило одновременно наблюдать за 
большим количеством детей в процессе проведения эксперимента; 
 во-вторых: в данном классе обучалось дети с официальным 
диагнозом–задержка психоразвития, что необходимо для чистоты 
эксперимента; 
 в-третьих: в классе обучались дети с разным уровнем владения 
предметом от высокого, для 3 класса, и до абсолютного незнания предмета в 
целом; 
 данный класс курировала педагог, заинтересованная во 
внедрении данной технологии в ее классе и согласившаяся выдерживать 
стиль работы с классом с учетом личностно-поддерживающей технологии  
вне проведения официальной апробации. 
Общее количество диагностируемых школьников – 28 человек. Список 
учащихся представлен в приложении 1.  
За данный промежуток времени была проведена обширная работа с 
классом: проведены мероприятия позволяющие оценить уровень и 
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возможности учащихся, опробованы различные методики работы. Одни 
приходилось отодвигать как не работающие, в данном учебном коллективе, 
другие закреплялись и оставались на протяжении всего периода работы с 
классом. Работа осложнялась большим количеством учащихся и  
неоднородностью знаний и умений, связанных с предметом. Так же 
определенную трудность составляло то, что урок английского языка в 
расписании стоял непосредственно сразу после урока физкультуры. Дети 
приходили на занятие в возбужденном состоянии. Потребовалось много 
времени для понимания, как, в короткий промежуток урока, привести их в 
спокойное, готовое к восприятию новой информации, состояние. Для этого 
были использованы различные техники расслабления и концентрации: 
минутки релаксации, дыхательные гимнастики и т.д. Сложность 
представляли некоторые учащиеся с ослабленной дисциплиной, не 
желающие усваивать новые знания, так же один из двух детей имеющий 
диагноз задержка психоразвития, активно и не всегда в соответствии с темой 
участвующий в уроке. 
К сожалению, в связи со сложившейся в стране ситуацией связанной с 
коронавирусной инфекцией и  переводом детей на дистанционное обучение 
апробация личностно-поддерживающей технологии была досрочно 
прекращена. Но, несмотря на это, были получены интересные 
промежуточные результаты. Длительность работы с классом, на момент 
прекращения эксперимента, составляла больше 5 месяцев, в связи с этим 
можно утверждать, что  апробация данной технологии была выполнена 
полностью. 
А теперь обратимся к ходу работы более подробно. 
На начальном этапе работы с классом было необходимо провести 
диагностическую работу: во-первых, для знакомства с учащимися и 
определения уровня их владения предметом, во-вторых, для оптимизации 
процесса индивидуального обучения, в-третьих, для сведения к минимуму 
ошибки при распределении учащихся по группам. 
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На первичном этапе ученики 3 «б» класса прошли опрос, который 
подразумевал самоопределение уровня владения умением говорения. 
Данный опрос подразумевал ответ на следующий вопрос: 





Рис. 2 Результаты опроса учеников 3б класса на предмет самооценки своего 
уровня владения английским языком 
По итогу данного опроса, как можно заметить на диаграмме, (рис.2) 
32% (9 человек) ответили, что владеют данным умением отлично, 43% (12 
человек) оценили знания как хорошие и 25% (7 человек) определили свои 
знания как удовлетворительные. Оценка неудовлетворительно была 
полностью проигнорирована учащимися. 
Для определения уровня знаний по предмету, с уклоном на владение 
умением говорения на английском языке требовалось более точная 
диагностика знаний обучающихся, чем самооценка. Для достижения 











педагогического исследования: наблюдение за поведением учеников во 
время урока; индивидуальная беседа с учеником, предполагающая прямые и 
косвенные вопросы учителя; методы математической и компьютерной 
обработки результатов; проведение входного тестирования остаточных 
знаний учащихся за второй класс начальной школы  на момент начала 
проведения исследования.  
Входное тестирование проводилось 07.10.2019г. Всего в классе 28 
учащихся. Проходило тестирование: 24  (в том числе 2 с диагнозом 7.1) . 
Отсутствовало 4 человека. 
Цели тестирования: определение уровня образовательных результатов: 
- уровень знаний, умений, умений учеников по данному предмету 
- готовность к новому учебному году  
Все пункты тестирования озвучивались учителем. 
Оценивание проводилось по следующим критериям:  
Таблица 2 
Схема оценивания проверяемых умений, в особенности говорения, в начале 
учебного года. 3 класс. 





«5» «4» «3» 
1 
Знание заглавных и прописных букв. 
Правильное произношение букв. 
5 5 3-4 2 
2 
Знание  английского алфавита. Проверка 
умения правильно прочитать и произнести 
слово. 
5 5 3-4 2 
3 
Узнавание на слух  изученных лексических 
единиц, умение искать и выделять главную 
необходимую информацию  
5 5 3-4 2 
4 
Знание значений изученных лексических 
единиц и умение правильно употреблять их в 
предложении с соблюдением лексико-
грамматических норм  
5 5 3-4 2 
5 
Умение правильно подобрать нужную 
грамматическую единицу из предложенных. 
5 5 3-4 2 
6 
Умение читать текст и находить в нем 
необходимую информацию 
5 5 3-4 2 
7 
Умение воспринимать речь  на слух. Знание 
значений изученных лексических единиц 




Уровень умений у младших школьников определялся следующим 
образом: каждому параметру соответствовали баллы: 5 баллов ставилось, 
если параметр проявлялся на высоком уровне, 3-4 балла–на среднем, 2 балла 
– на низком уровне. Данные параметры не являются единственными из 
возможных, существуют и другие. Данные критерии выбраны на основе 
анализа научной литературы и собственных изысканий автора работы.  
По итогу входного тестирования максимальное количество баллов 35-
30, что соответствует отметке «5», 30-25 баллов – отметка «4», 25-18 баллов 
– отметка «3», 17 и меньше баллов–отметка «2». 
Диагностика проводилась в процессе освоения предложенных  
педагогом заданий. Непосредственно перед прохождением самого 
тестирования учащиеся имели возможность ознакомиться с правилами 
проведения среза знаний. Инструкция и входное тестирование приложение 2. 
Итогом проведения данного тестирования стали, следующие 
результаты: 
 
Бык – учащиеся, Бык  -  учащиеся с диагнозом 7.1(задержка психоразвития) 
  
Рис.  3  Распределение оценок по количеству учащихся 
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Анализ полученных результатов показал (рис. 3), что фактически 7 
обучающихся имеют высокий уровень знаний по предмету, 5 учеников – 
средний, у 7 – низкий и 5 обучающихся имеют крайне низкие знания по 
предмету, два из которых имеют диагноз задержка психоразвития.  
Как отмечалось выше, данное тестирование не является абсолютным 
критерием оценки знаний и умений учащихся, в том числе умения говорения. 
Впоследствии многие учащиеся, в том числе имеющие отклонения в 
развитии, продемонстрировали более обширные знания по предмету, чем те, 
которые они показали во входном тестировании. 
Таким образом, в соответствии с полученными данными, можно 
сделать вывод, что обучающиеся не могут самостоятельно оценить уровень 
своих знаний по предмету в целом и навыка говорения в частности. 
Данные результаты были получены на начальном этапе внедрения в 
образовательный процесс личностно-поддерживающей технологии.  
Н.И. Гез, Н.Д. Гальскова в своей работе [Гез, Гальскова 2007: 222-223] 
подчеркивали, что показателем уровня сформированности умений говорения 
являются такие параметры, как: 
• количество  употребляемых слов/фраз в сообщении; 
• количество построенных простых и сложных предложений; 
• объем и количество  реплик в диалоге. 
В соответствии с ФГОС ученик к окончанию начальной школы должен 
иметь следующий уровень умения говорения: понимать на слух речь 
учителя, одноклассников, с опорой на зрительную наглядность; участвовать в 
элементарном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие); расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», 
«что?», «где?», «когда?» и отвечать на них); кратко рассказывать о себе, 
своей семье, друге. [ФГОС 2010] 
Для выявления уровня умения говорения учеников, в период 
проведения апробации технологии, были проведены две проверки. Учащимся 
выдавалось тематическое изображение. Задача учащегося: описать 
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полученную картинку, обсудить увиденное с учителем, задать и ответить на 
вопросы по теме. При первичном анализе умения участвовало 26 учащихся (в 
том числе 1 с диагнозом задержка психоразвития). При повторной проверке 
участвовало 27 учащихся (в том числе 1 с диагнозом задержка 
психоразвития). На основании заявленных критериев были получены 
следующие результаты (табл 3):  
Таблица 3 
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Как можно видеть их представленной выше таблицы уровень умения 
говорения у обучающихся повысился. Это наглядно демонстрирует, что 
личностно-поддерживающей технологии обучения говорению на 
иностранном языке успешно работает. 
Как было отмечено выше, апробация личностно-поддерживающей 
технологии обучения говорению на иностранном языке обучающихся 3»б» 
класса проводилась на базе МАОУ СОШ № 62. Период проведения работы 
занял длительный промежуток времени. В связи с этим работу с классом 
необходимо было строить в соответствии с учебным планом. Можно было 
самостоятельно разрабатывать план проведения урока, но темы, заложенные 
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в программу, должны были быть пройдены. За период проведения апробации 
прошли повторение и были изучены  такие грамматические конструкции как: 
образование множественного числа имен существительных, to be, Present 
Simple,  артикли “a” и“an”, указательные местоимения, have/has got, can, there 
is/there are, how mush , present continuous.Проведены уроки по различным 
тематикам, усвоена новая лексика.  
Работа с классом шла тяжело. Не сразу удалось наладить контакт с 
детьми. Несмотря на то, что учащиеся с большим энтузиазмом воспринимали 
все нововведения, предложенные им, дисциплинарная часть урока оставляла 
желать лучшего. Сказывалось время проведения урока: последний урок 
после физкультуры. Дети были уставшими и эмоционально возбужденными. 
Разрабатывались различные планы проведения урока для 
минимизации времени настраивания на урок. Не всегда они проходили 
успешно, несмотря на тщательную подготовку. Дети не были готовы к 
восприятию новой информации и работе. Но, несмотря на все трудности, 
через некоторый промежуток времени, после начала апробации личностно-
поддерживающей технологии, удалось наладить контакт с классом, но 
полностью избегать непредвиденных ситуаций не получалось.  
После проведения входного тестирования и личного общения с 
обучающимися класса были выделены три ученика (один из них имел 
диагноз – задержка психоразвития), которые имели существенные отставания 
в знаниях по данному предмету. После неоднократных попыток 
заинтересовать и увлечь их предметом, было принято решение об 
индивидуальных занятиях. На данном этапе пришлось много работать с 
родителями этих учеников, объяснять им, что надо делать с детьми и каким 
образом строить образовательный процесс. Делались попытки донести до 
родителей, что сотрудничество педагога с родителями-это залог успешного 
освоения программы. Семья оказывает значительное влияние на развитие 
личности ребёнка. И, что немало важно, родители на практике должны 
видеть, каких результатов добиваются их дети, какие приобретают знания.  
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Важной задачей было сделать родителей активными участниками 
всего педагогического процесса. Требовалось донести до них, что участие в 
жизни школы важно не потому, что так хочет учитель, а потому, что это 
важно для развития их ребёнка. Это способствует улучшению 
эмоционального самочувствия ребенка, и повышению их родительско-
педагогической компетентности. 
Для дополнительных занятий с данными детьми, после обращения к 
директору школы, был выделен класс и после уроков с ними проводились 
дополнительные занятия. Уровень знаний у учащихся был крайне низок. 
Занятия с ними пришлось начинать с изучения алфавита и правил чтения. К 
сожалению, в связи с введением карантина в школах, были прерваны не 
только занятия с классом, но и обучение этих детей. 
Кроме игр, для смены деятельности, были использованы музыкальные 
и видео паузы, физкультминутки, минутки тишины и медитации.  
В зависимости от целей паузы и содержания урока, они использовались 
в различные периоды  урока.  
Время проведения физкультминуток, как правило, отодвигалось на 
середину или конец урока. На сегодняшний день существует большое 
количество вариантов проведения подобных пауз. Варианты их проведения 
описаны во многих источниках. Физкультминутки состояли  из 2-3 
упражнений, направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук, 
плечевого пояса, органов зрения. Данные паузы направлены на  повышения 
внимания, умственной работоспособности и эмоционального тонуса. Кроме 
того, они помогают уменьшить статическую нагрузку на позвоночник и 
предупредить нарушение осанки. Все это необходимо при апробации 
технологии, особенно в условиях инклюзивного образования.  
При проведении подобных занятий с классом часто использовались 
упражнения предложенные на сайте «Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок».[https://urok.1sept.ru]  
Пример проведения физкультминутки для глаз: 
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Все упражнения выполняются сидя или стоя, на усмотрение учителя,  
при ритмичном дыхании и  с максимальной амплитудой движения глаз. 
1 упр. Закрыть глаза, сильно сжав мышцы век, на счет 1-4, затем 
раскрыть глаза и  расслабить их, посмотреть вдаль на счет 1-6. (Повторить 4-
5 раз) 
2 упр. Посмотреть на кончик носа, на счет 1-4, а потом резко 
перевести взгляд вдаль, на счет 1-6. (Повторить 4-5 раз) 
3 упр. В среднем темпе совершить  3-4 круговых движении глазами  в 
правую сторону и столько же в левую сторону.  
Наиболее действенным способом приведения данного класса в 
спокойное, рабочее состояние были минутки тишины и релаксации, которые 
чередовались между собой. Время проведения: начало урока. Длительность: 
2-3 минуты. 
Во время проведения минуток тишины, классу предлагалось 
послушать тишину. Во время данной деятельности нельзя было 
разговаривать, шуметь и производить какие-либо действия мешающие 
соседям. Эти минутки позволяли детям успокоиться, подумать и настроиться 
на образовательный процесс. 
Открытием, для автора данной работы, стала эффективность 
проведения минуток релаксации. При проведении данного вида расслабления 
и концентрации учащимся предлагалось занять удобную позу (например: 
лечь на парту)¸ включалась тихая музыка (шум моря, звуки природы) и 
проговаривался успокаивающий, расслабляющий текст, помогающий 
настроиться учащимся на восприятие предмета. После подобной 
деятельности эффективность восприятия информации учащимися возрастала. 
Они лучше запоминали материал и активнее участвовали в работе на уроке. 
Вся эта работа была направленна для поддержания стабильным как 
психо-эмоционального фона учащихся, так и ослаблению физического 
дискомфорта у учащихся,  связанного с учебной деятельностью. 
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Основная программа обучения, для получения школьниками знаний и 
умений в области освоения языка, предлагала использование учебников, 
тетрадей и сборников упражнений по английскому языку. (Английский язык. 
3 класс. Spotlight 3. Учебник. Быкова Н.И., Дули Дж.) Формат написания 
данной работы не предполагает анализ данного издания, его эффективности 
или грамотности подачи материала. В связи с этим, использование данного 
учебника и его программы было взято за основу, а сами уроки строились на 
основании личностно-поддерживающего подхода, на усмотрение учителя, 
его реализующего.  
В качестве вспомогательных элементов на уроках использовались не 
только игры, физкультминутки, минутки релаксации, но аудио, видео 
материалы, слайд-шоу, раздаточные (бумажные) материалы.  
Современные обучающиеся, в большинстве своём, визуалы. Запомнить 
и обработать яркий образ им гораздо проще, чем учить параграфы в 
учебнике. Такая подача материала как, например, слайд-шоу – это простой и 
универсальный способ разнообразить ход урока. 
 Использование подобных приемов при проведении урока имеет 
рад неоспоримых преимуществ: 
 Аудио-визуальная подача информации повышает эффективность 
усвоения и понимания материала. Наш мозг автоматически сохраняет 
увиденную картинку, поэтому визуальная информация воспринимается 
быстрее и запоминается лучше, чем текстовая.  
 Показ видео или прослушивание аудио материала на уроке, 
позволяет сломать привычный шаблон обучения. Дети не воспринимают 
учёбу как скучный процесс, они ждут нового и усваивают материал 
эффективнее.  
Таким образом, постоянная смена деятельности – устное объяснение, 
показ слайд-шоу, прослушивание аудио файла или просмотр видео 
материала, обсуждение – позволяет урокам проходить быстрее, оживлённее, 
интереснее и эффективнее. 
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Конспект занятия, построенного на основании личностно-
поддерживающей технологии обучения говорению на иностранном языке 
для учащихся третьего класса, проводимого в условиях инклюзивного 
обучения, представлен в четвертом приложении. (См. Приложение 4) 
В течение всего периода работы с классом, в равные промежутки 
времени, проводились контрольные тестирования умений, приобретаемых 
школьниками в период проведения апробации личностно-поддерживающей 
технологии обучения говорению. Однако, помимо диагностики умений у 
детей, предполагаемых данной работой, учащимся необходимо было 
выполнять различные работы, тесты, проверки связанные с программой 
обучения. Данные проверки отнимали большое количество учебного 
времени, поэтому проверки связанные с  самой технологией приходилось 
часто совмещать со школьными срезами знаний. Всего, за время работы с 
классом предполагалось проведение 4 контрольных тестов: входное 
тестирование, два промежуточных и итоговый тест.  Ситуация в стране и 
мире внесла свои коррективы и апробацию пришлось остановить. Было 
проведено три теста, но на основании уже полученных результатов можно 
делать выводы.  
В промежуточных  тестированиях учащиеся выполняли задания, 
подобные заданиям, предложенным им во входном тестировании, критерии 
оценивания были аналогичными (рис. 5)  
Промежуточное тестирование от 23.12.2019г. Всего в классе 28 
учащихся. Проходило тестирование: 26 (в том числе 1 с диагнозом 7.1). 
Отсутствовало 2 человека. (См. Приложение 5) 
Цели тестирования: определение уровня образовательных результатов, 
а именно, уровень усвоения знаний приобретённых учениками в течении 
проведения апробации личностно-поддерживающей технологии обучения по 
предмету.  
Необходимость текущего контроля: получение оперативной обратной 
связи о качестве усвоения учащимися учебного материала. На основе 
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полученной, с помощью промежуточного теста, информации можно 
откорректировать обучающую, учебно-познавательную, здоровье-
поддерживающую деятельность на занятиях и в случае необходимости 
использовать новые методы и средства обучения. 
 
Рис. 5 Результаты диагностики уровня умений говорения на 
иностранном языке учащихся третьего класса в условиях инклюзивного 
обучения на контрольном этапе обучения. 
Результаты промежуточного тестирования свидетельствуют о 
необходимости изменений способов подачи информации. Полученные 
данные демонстрируют несущественные изменения в усвоении полученных 
знаний.  
Как видно из диаграммы 5 учеников имеют высокий уровень умений 
говорения  на иностранном языке, 8 учеников – средний,  8 учеников–низкий 
уровень и 4 ученика, один из которых имеет диагноз 7.1, показали крайне 
низкий уровень развития умения говорения. 
Тестирование показало необходимость поиска новых способов учебно-
познавательной деятельности и корректировки уже внедряемых способов 

















Важность контроля коммуникативных умений неоспорима, поскольку 
играет не только значимую роль при оценивании знаний в целом, но и 
приобретает определенный вес как способ обучения. Регулярное проведение 
речевых срезов, как в виде тестов, так и другими способами контроля, 
помогает преодолеть коммуникативный барьер, готовит учащихся к 
уверенной и успешной учебе не только по данному предмету, но и к учебе в  
школе в целом. 
На рисунке 6 представлено сравнение результатов первых двух 
тестирований проведённых в рамках апробации личностно-поддерживающей 
технологии обучения говорению на иностранном языке учащихся третьего 
класса в условиях инклюзивного обучения. 
 
Рис. 6 Результаты тестирования учащихся в условиях инклюзивного 
обучения  
Проведя анализ результатов диагностики умений младших 
школьников, был сделан вывод о том, что необходима целенаправленная 
работа по формированию умений говорения, включающая разработку и 
внедрение разнообразных форм и методов работы, индивидуальная работа, 
как в течение урока, так и вне его, с отдельными категориями учащихся, а 
также организация работы с родителями.  
оценка  2 оценка  3 оценка  4 оценка 5 
входное 5 7 5 7



























Сравнительная характеристика тестировании учащихся 
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С учетом всех полученных результатов на протяжении всего 
последующего периода работы с классом вносились коррективы в методы 
работы с классом. Менялись способы подачи информации. В работе опора 
шла не только на результаты тестировании, проводимых в рамках данного 
исследования, а также на текущие срезы знаний, заложенные в программу 
образовательного процесса.  
За оставшийся период работы с классом удалось частично 
скорректировать поведение учащихся на уроке, заинтересовать и вовлечь 
детей в познание сущности английского языка. 
Успешно внедрились в образовательный процесс различные игры, 
динамические и музыкальные паузы, релаксирующие пятиминутки, 
демонстрировались слайд-шоу, включались аудио и видео материалы.  
Таким образом, в ходе апробации личностно-поддерживающей 
технологии был использован целый комплекс мероприятий, методов и 
приёмов воспитательно-образовательной работы по развитию умений 
монологической и диалогической речи, объединенных едиными целями и 
задачам и реализации их на основе заявленных принципов и критериев. 
На следующем этапе диагностики знаний и умений, проведенный 
через два месяца после предыдущего, дети продемонстрировали 
значительный рост умений связанных с развитием речи, и в целом знания 
грамматики. Лексический запас слов значительно расширился. 
Второй промежуточный тест оказался завершающим для апробации 
технологии, в связи в коронавирусом, но, несмотря на это, были получены 
наглядные доказательства, что личностно-поддерживающая технология 
обучения в условиях инклюзивного обучения работает и ее использование 
при подготовке и проведении занятии оправдано. 
Кроме этого, хотелось бы особенно отметить рост лексического уровня 
учащихся и увеличение у них словарного запаса. Дети, вступая в диалог с 
одноклассниками или педагогом, произнося монологическую речь, начали 
использовать более полные предложения, несущие интонационную 
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окрашенность. Таким образом, уровень развития речи у детей  в данном 
классе значительно повысился. Следовательно, гипотеза о том, что развитие 
говорения будет проходить более эффективно, при условии использования 
предложенной автором личностно-поддерживающей технологии обучения 
говорению на иностранном языке учащихся младших классов в условиях 
инклюзивного обучения, подтвердилась. (Рис. 6) Прогресс так же 
наблюдался и у детей с диагнозом 7.1. Он был неярко отражен в 
проведенных тестированиях, однако данные дети с большим желанием стали 
вступать в общение, выполнять различные задания, появилась 
заинтересованность в изучаемом материале. 
Промежуточное тестирование от 02.03.2020г. (См. Приложение 6)  
Всего в классе 28 учащихся.  
Проходило тестирование: 28 (в том числе 2 с диагнозом 7.1) учащихся. 
Присутствовали все. 
 
Рис. 7 Диагностика уровня умений говорения  на иностранном языке 
учащихся третьего класса в условиях инклюзивного обучения на 
контрольном этапе обучения. 
Из данных рисунка 7 видно, что после проведения второго 















оценочные характеристики своих знаний: 9 учеников имеют высокий 
уровень умений говорения  на иностранном языке, 10 учеников  получили 
средний балл,  7 учеников – низкий (из них один с диагнозом 7.1) и 2 
ученика, один из которых имеет диагноз 7.1, показали, несмотря на все 
приложенные ими, преподавателем и родителями  усилия, крайне низкий 
уровень развития умения говорения. 
Таким образом, проанализировав умения детей в диалогической и 
монологической речи, следует отметить, что качество речи детей 
существенно улучшилось. Сама речь получалась более развернутой, 
выразительной, словарный запас расширился.  
После проведения апробации личностно-поддерживающей 
технологии было замечено, что дети с большим удовольствием стали 
общаться на изучаемом языке со сверстниками и взрослыми. При этом все 
чаще стала прослеживаться  логичность в изложении мыслей, появилось 
разнообразие в используемой лексике.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что апробация, 
личностно-поддерживающей технологии обучения говорению на 
иностранном языке обучающихся третьего класса в условиях инклюзивного 
обучения,  прошла успешно. 
 
 
2.3. Анализ результатов и методические рекомендации по применению 
личностно-поддерживающей технологии обучения говорению на 




В период проведения апробации личностно-поддерживающей 
технологии обучения говорению обучающихся 3 «б» класса на базе МАОУ 
СОШ № 62  необходимо было отследить изменения, происходящие в 
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усвоении и овладении новыми знаниями и умениями, выявить плюсы и 
минусы используемой технологии. 
Данная технология показала свою эффективность не сразу. Учащимся 
и преподавателю понадобился определенный период времени для понимания 
и принятия, новых правил и условий работы. Требовалось время для того 
чтобы проникнуться и начать полноценно использовать данную технологию 
в процессе обучения. Этот нелегкий процесс потребовал от учителя и 
учащихся определенных умственных, эмоциональных и физических затрат. 
По итогам внедрения данной технологии процесс обучения удалось вывести 
на новый уровень: ускорилось усвоение получаемых знаний, уменьшилась 
боязнь неправильного ответа у учеников, как в группах, так и в 
индивидуальных ответах, появилась мотивация к дальнейшему изучению 
языка. 
Личностно-поддерживающая технология, в основе своей, это 
деятельность, как преподавателя,  так и учащихся. Как и любая технология, в 
своей реализации, она опирается на определенные законы и закономерности. 
Как и любая деятельность, особенно педагогическая, она требует тщательной 
подготовки и планирования. По итогу реализации технологии планируется 
получить подтверждение о том: работает данная технология или нет, удалось 
получить, при ее внедрении, положительную динамику в образовательном 
процессе или нет.  
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
данная технология работает, но ее внедрение требует определенного 
промежутка времени, в результате ее применения улучшились оценочные 
показатели класса, приобрелись и зафиксировались новые умения, 
интенсифицировался процесс усвоения информации, у учащихся повысилось 
желание осваивать новые способы и методы получения  информации, 
улучшились взаимоотношения между преподавателем и учащимися, 
появились более доверительные отношения, дети с диагнозом 7.1 более 
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активно были вовлечены в учебный процесс, они стали активнее работать на 
уроках, уменьшился психологический и физический дискомфорт. (Табл. 4) 
На завершающем этапе проведения апробации личностно-
поддерживающей технологии было проведено анкетирование учащихся по 
психологической и физической составляющей данной технологий. В 
анкетировании приняли участие 28 человек. Задача анкетирования состояла в 
выявлении изменений в психологическом и физическом  подходе в работе с 
классом.  
Таблица 4 
Изменения, зафиксированные учащимися, 
при обучении на основании личностно-поддерживающей технологии 
 да нет не знаю 
Улучшились отношения 
между преподавателем и 
учащимися 




23 3 2 
Уменьшился 
физический дискомфорт 
26 0 2 
Таким образом, данный опрос подчеркивает, что личностно-
поддерживающая технология обучения говорению в условиях инклюзивного 
обучения в первую очередь ориентирована на самих обучаемых, она 
помогает и поддерживает их индивидуальные особенности, раскрывает 
потенциал ребёнка, поддерживает его в случаях эмоциональной или 
физической перегрузки, что происходить довольно часто при современном 
образовательном процессе. Порой школьная система, родители или сам 
учащийся требуют большего, чем может дать ребенок. Данная технология 
позволяет достигать целей обучения путем развития самой личности; за счет 
усвоения ею целей образовательного процесса и объективного контроля и 
самоконтроля за качеством образования. Что, как отмечалось выше, является 





Рис 8 Сводные результаты диагностики детей младшего школьного 
возраста 
Из диаграммы (рис.8) наглядно видно, что количество 
неудовлетворительных оценок уменьшилось, а количество положительных 
увеличилось.  
Таким образом, можно наглядно рассмотреть, что осуществление 
педагогической деятельности с учетом психолого-физиологических 
особенностей учащихся и специфики самого предмета, использование 
разнообразных форм, методов, приемов и средств обучения, применение 
современных и своевременных средств диагностики достижений учащихся и 
их психологического и физического здоровья, позволяет обеспечить качество 
образовательного процесса.  
Для этого перед проведением второго контрольного тестирования 
ученики 3б класса прошли опрос, который подразумевал повторное 
самоопределение уровня владения навыком говорения. Было интересно 
понять, насколько адекватно они теперь оценивают свой уровень владения 
умением говорения после внедрения личностно-поддерживающей 
технологии обучения в образовательную программу. 
оценка 2 оценка 3 оценка 4 оценка 5 
входное 5 7 5 7
промежуточное 1 4 8 8 6




























Данный опрос, так же как в первом случае, подразумевал ответ на 
следующий вопрос: 




4. Плохо(2)  
По итогу данного опроса, как можно заметить на диаграмме, (рис.9) 
36% (10 человек) ответили, что владеют данным навыком отлично, 46% (12 
человек) оценили знания как хорошие, 14% (4 человек) определили свои 
знания как удовлетворительные. Один учащийся признался в своих нулевых 
знаниях по данному предмету. 
 
 
Рис. 9 Результаты второго тестирования учеников 3б класса на предмет 
самооценки своего уровня владения английским языком 
Опрос показал, что уровень самооценки знаний у учащихся по данному 
предмету остается завышенным. Однако они стали более адекватно 
оценивать свои уровень говорения на английском языке.  








Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать 
вывод, что апробация личностно-поддерживающей технологии обучения 
говорению на иностранном языке учащихся третьего класса в условиях 
инклюзивного обучения прошла успешно, учащимся понравилось работать в 
рамках данной технологии, и они были расстроены завершением 
образовательного эксперимента. Однако основной преподаватель данного 
класса внимательно отслеживала весь процесс внедрения технологии, порой 
давала свои рекомендации в тех или иных случаях и отметила эффективность 
данной технологии и выразила желание продолжать образовательный 
процесс с использованием элементов данной технологии.  
В связи с этим следует выделить ряд методические рекомендации по 
применению личностно-поддерживающей технологии обучения при 
обучении говорению, которые позволять любому педагогу в любом учебном 
заведении внедрить ее в образовательный процесс: 
  весь предлагаемый материал должен быть интересным, 
современным и желательно личнозначимым (до ребенка необходимо донести 
для чего необходимо овладение умением говорения); 
 учебный процесс должен быть построен по принципу 
сотрудничества и диалога. Учащиеся должны активно использовать язык как 
способ коммуникации в общении не только между педагогом и учащимися, 
но и в диалоге между собой; 
 в работе с детьми необходимо учитывать индивидуальные 
умственные и физические особенности. Особенно это касается школ 
проводящих инклюзивную политику в образовательном процессе; 
 для более успешного освоения материала использовать 
нетрадиционные методы и формы проведения уроков. Это позволит 
задействовать в работе на уроке максимальное количество учащихся, в том 
числе и учащихся с низкой познавательной активностью. 
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 научить говорить спокойно, не бояться делать ошибки и не 
бояться демонстрировать свои индивидуальные особенности в области 
говорения; 
 использование методов и методик в процессе подготовки и 
проведения уроков, адекватных возрастным особенностям и возможностям; 
 психологическая и физическая безопасность учащихся, особенно 
учащихся с особенностями развития, при внедрении личностно-
поддерживающей технологии обучения  выдвигается на передний план в 
работе с классом, 
 индивидуализация обучения говорению; 
 мотивация учащихся и разъяснение учащимся принципов 
здорового образа жизни, применение данных принципов в планировании и 
проведение уроков; 
 создание условий для двигательной активности и релаксирующих 
пауз, нивелирование недостатков расписания, 
 комплексность учебной, внеклассной работы, организации 
учебного пространства и тесное сотрудничество с родителями учащихся, 
особенно с родителями тех детей, умения которых недостаточно развиты.  
Данные методические рекомендации позволяют обеспечить прогресс не 
только в школьном коллективе учащихся, но и личностный, 
профессиональный рост педагога работающего по принципам и 
рекомендациям личностно-поддерживающей технологии. Главным 
преимуществом данной организации работы в том, что она способствует 
теоретической  и практической  подготовке педагога к внедрению новшеств в 
учебный процесс. Позволяет организовать творческую, самостоятельную, 
исследовательскую, здоровье–сберегающую деятельность в рамках всего 
образовательного процесса, в учебное или вне учебное время. Данная 
технология позволяет синтезировать полученные знания, 
экспериментировать, развивать коммуникативные умения, необходимые при 
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общении обучающихся на изучаемом языке. Личностно-поддерживающая 
технология позволяет успешно адаптировать обучающихся к изменяющейся 






























ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 
 
Во второй главе данной работы было дано описание личностно-
поддерживающей технологии обучения говорению на иностранном языке 
обучающихся третьего класса в условиях инклюзивного образования. 
Основными моментами, которой являлось следующее: 
 личностно-поддерживающей технологии обучения говорению 
возникла на стыке дифференцированного подхода в обучении и  здоровье-
сберегающей технологии, 
 данная технология позволяет организовать процесс обучения 
школьников таким образом, что бы учитывать их склонности, интересы, 
проявившиеся способности, при этом не создавать эмоциональные или 
физические перегрузки,  
 зная индивидуальные особенности каждого обучающегося, 
данная технология позволяет определить наиболее эффективный и 
целесообразный  вид деятельности, тип заданий на уроке, темп работы на 
уроке, 
 чередование учебной деятельности, динамических пауз и минут 
релаксации, 
 создание оптимальной образовательной среды для эффективного 
восприятия получаемой информации,  
 тесная работа учителя с родителя, для повышения родительской 
компетенции в вопросах развития и формирования языковых умений у детей 
младшего школьного возраста. 
В итоге проведенной апробации личностно-поддерживающей 
технологии обучения говорению на иностранном языке у учащихся третьего 
класса в условиях инклюзивного образования были получены результаты, 
подтверждающие эффективность использования предложенной технологии 
при формирования диалогических и монологических умений. 
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Проведенная работа показала, что в процессе общения с 
одноклассниками и педагогом речь детей стала более грамотной, речевые 
высказывания уместными, лексически более полными, уменьшился страх 
неверного ответа. В контрольном классе количество школьников имеющих 
высокую оценку  уровня владения умением говорения, возросло с 7 человек 
до 9, средний уровень повысился с 5 до 10 человек, количество учащихся, 
имеющих удовлетворительную оценку, осталось на прежнем уровне, а 
количество учащихся абсолютно не владеющих навыком говорения 
уменьшилось с 5 до 2 человек.   
Таким образом, можно видеть, что после проведения работы, на 
основании предложенной технологии формирования монологических и 
диалогических умений, с учащимися третьего класса-оценки улучшились. 
Следовательно, данную личностно-поддерживающую технологию обучения 
говорению на иностранном языке для обучающихся младших классов можно 








В соответствии с задачами исследования, в первой главе магистерской 
диссертации были проанализированы способы организации  инклюзивного 
образования детей с низкой познавательной активностью в России и за 
рубежом. Было определено, что на современном этапе развития общества, 
многие страны признают и поддерживают идею того, что все дети равны в 
своих возможностях и необходимо обеспечить равное отношение ко всем 
учащимся, однако они так же отмечают необходимость создания 
специальных условий для детей, имеющих особенные образовательные 
потребности. В России, несмотря на широкую пропаганду инклюзивного 
образования, существование множества технологий и подходов в работе с 
подобными детьми, до сих пор многие педагоги не умеют работать в рамках 
инклюзии. Все дети индивидуальны, и необходимо подготовить педагогов 
для более гибкого удовлетворения различных потребностей их в 
образовании.  
Описаны психолого-педагогические характеристики обучающихся 
начальной школы и учащихся начальной  школы с низкой познавательной 
активностью. Выявлено, что дети с задержкой психического развития 
постоянно нуждаются в психолого-педагогической помощи. У них 
наблюдается низкая работоспособность и повышенная утомляемость. На 
фоне ограниченного словарного запаса у них проявляется ограниченность в 
общих сведениях и представлениях. Педагоги, в своей деятельности, часто 
сталкиваются с тем, что такие обучающиеся плохо себя контролируют, не 
умеют планировать свою деятельность.  
В связи с этим, в помощь учителям и родителям, в работе с подобными 
детьми, разработано большое количество разнообразных технологий и 
способов их обучения.  
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На этапе обучения детей в начальной школе положительными 
моментами будут: четкая и слаженная работа всей педагогической системы, 
помощь и поддержка родителей и создание оптимальной среды для 
получения знаний не только обычными детьми, но и учащимися с 
особенностями развития. 
Согласно задачам магистерской диссертации охарактеризована 
методика обучения говорению на иностранном языке в начальной школе. Так 
же были проанализированы различия между монологической и 
диалогической речью. 
С целью реализации поставленных задач в представленной работе была 
разработана личностно-поддерживающая технология обучения говорению на 
иностранном языке для обучающихся младших классов в условиях 
инклюзивного образования. 
Подчеркивалось, что данная технология возникла на стыке двух уже 
существующих технологий: дифференцированного подхода в обучении и  
здоровье-сберегающей технологии. Личностно-поддерживающая технология 
не просто повторяет  данные технологии, она расширяет и модернизирует 
основные их принципы и подходы.  
Личностно-поддерживающая технология позволяет развивать ребёнка 
при сохранении его здоровья, чередовать периоды интенсивного 
интеллектуального напряжения у обучающихся с периодами эмоциональной 
разгрузки, при этом учитываются  их склонности, интересы, проявившиеся 
способности. 
Основной задачей  личностно-поддерживающей  технологии обучения 
говорению на иностранном языке в условиях инклюзивного обучения 
является вовлечение в процесс обучения каждого ученика, помощь тем, кто 
нуждается в поддержке и развитие способностей тех, кто более успешно 
справляется с программой. 
Во второй главе магистерской диссертации, сообразно с задачами 
исследования, было дано описание и апробация личностно-поддерживающей 
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технологии обучения говорению на иностранном языке на среди учащихся 3 
«б» класса на базе МАОУ СОШ № 62. Анализ полученных результатов 
показал, что число обучающихся  имеющих высокий уровень умения 
говорения на иностранном языке повысился с 7 человек до 9, средний  с 5 до 
10 человек, количество обучающихся с удовлетворительным уровнем 
владения данным умением осталось прежним и количество обучающихся 
неудовлетворительно владеющих данным умением снизилось с 5 до 
2человек. Исследование, проведенное с целью апробации личностно-
поддерживающей технологии, показало, что за время работы с 
обучающимися на базе МАОУ СОШ № 62 уровень развития монологической 
и диалогической речи у обучающихся стал значительно выше. Это стало 
возможно в результате проведения систематической работы в соответствии 
со всеми основополагающими принципами и по всем направлениям работы с 
учащимися, заложенными в данную технологию. 
Таким образом, цель исследования: теоретическое обоснование, 
разработка и апробация личностно-поддерживающей технологии обучения 
говорению на иностранном языке обучающихся начальных классов в 
условиях инклюзивного образования достигнута. Технология прошла 
апробацию успешно и ее можно рекомендовать к использованию в системе 
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Список учащихся 3б класса МАОУ СОШ № 62 
 
1.Б. Алёна 15.У. Алёна 
2.Б. Мария 16.А. Анастасия 
3.Б. Денис 17.Б. Егор 
4. Б. Егор 18.В. Николай 
5.Б. Артём 19.В. Александр 
6.Д. Александр 20. Г. Владислав 
7.Д. Николай 21. Д. Ксения 
8.Ж. Ксения 22. К. Юлия 
9.К. Анастасия 23. Л. Ева 
10.М. Владислав 24. М. Александра 
11.П. Кира 25. М. Глеб 
12.Ф. Вячеслав 26.П. Дарья 
13.Ф. Анна 27. П. Алиса 









Инструкция для школьника по выполнению входного тестирования. 
 
1. На розданных вам листочках напишите свою имя, фамилию и класс. 
2. Тест состоит из 7 заданий. Все они выполняются по порядку. Каждое  
задания выполняется всеми вместе одновременно, так как многие задания 
требуют озвучивания. Если какое – то задание вызвало затруднение, 
пропустите его.  
3. Все задания выполняются с использованием синей ручки, кроме 
последнего (для выполнения данного задания вам потребуются цветные 
карандаши или фломастеры). 
4. Время выполнения работы -  40 минут. 
5. Пояснения к заданиям: 
1) В задании №1 дописать недостающие буквы, чтобы рядом стояли 
строчная и прописная. Выборочно в течение проведения тестирования 
учитель подходит к учащимся и просит произнести буквы вслух. 
2) В задании №2 необходимо записать слова в алфавитном порядке. 
Выборочно, с фиксированием результата, учитель просит произнести 
представленные слова. 
3) В задании №3 требуется соединить звучание слова и его написание 
на русском языке.  
4) В задании №4 вам необходимо зачеркнуть карандашом лишнее 
слово в каждой строчке. Все слова озвучиваются учителем. 
5) В задании №5 требуется закончить фразы, вставляя a или an. 
6) В задании №6  нужно пронумеровать в правильном порядке фразы, 
чтобы получился рассказ. По выполнению задания, выборочно, 
получившийся монолог заслушивается классом. 
7) В задании №7 вам нужно прослушать задание и раскрасить картинки 
в необходимый цвет. 
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8. Приступая к выполнению работы - помните, что каждый выполняет 
работу самостоятельно. 
9. Проверьте, все ли подписали работы.  








1) В английском  алфавите 26 букв. Вставьте недостающие буквы, чтобы 
рядом стояли строчная и прописная. 
Aa         _b          C_        D_         _e          F_        _g          _h           
I_            _j           K_       _l         M_           _N        O_         _p    
_q          R_          _s        T_        _u            V_        _w         _x   
_y          Z_   
2) Запиши слова в алфавитном порядке. 
 
Door    match    book    pupil      cherry     vase      zebra     red     egg     apple     
    
3)  Соедини звучание слова на английском языке и его написание на русском 
языке.  Пронумеруйте порядок произношения слов. 
 
а) десять 
б) парта, стол 
в) лиса 





ж) пояс, ремень  
з) кукла 
 
4) Зачеркни карандашом лишнее слово в каждой строчке. 
 
frog, fox, pig, box, kid 
pen, fish, desk, doll, dish 
wind, hill, pond, tree, flower 
 
5) Закончи эти фразы вставляя  a или an. 
 
1) I see __ funny (смешной) gnom and __ nice (милый) elf. 
2) Pit is __ old granddad. 
3) It is not __ butterfly, it is __ ant. 
4) Is it __ lake (озеро)? No, it is not, it is __ little river. 
 
6) Пронумеруй в правильном порядке фразы, чтобы получился рассказ. 
 
I'm Kate Russell. 
My mum and dad are doctors. 
Good bye. 
I'm a pupil. 
My mum is from Moscow. 
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My parents are not from London. 
My dad is from Paris. 
I'm eleven. 
 





















Правила игры  «BLUFF» 
 
Это классическая  игра  с  использованием  карточек.  Данная игра 
может проводится на английском языке. Учащиеся делятся на группы по 3-4 
игрока, по три карты у каждого. Задача участников как можно быстрее 
избавиться от всех карточек. 
Ход игры: 
1. Ведущий раздает карты. Игроки смотрят карты не показывая их. 
2. Первый игрок кладет на игровую поверхность карту картинкой вниз и 
говорит: OBJECT or PERSON. 
3. Второй игрок так же кладет одну карту картинкой вниз, причем должен 
повторить слова игрока 1. Важно то, что на самом деле у него может не быть 
картинки с таким предметом, но он ДОЛЖЕН произнести именно это слово. 
Например: первый игрок выкрикнул Object. Второй тоже должен произнести 
Object. 
4. Затем все игроки поочередно выкладывают свои карты и произносят 
Object. Потом кто-то из игроков может усомниться так ли это и сообщить: «I 
don't believe you». 
5. Игрок вынужден перевернуть карточку. Если оказывается, что 
усомнившийся участник прав, и у партнера не Object, блефующий забирает 
все карты со стола. 
6. Если у него действительно Object, то все карты забирает усомнившийся. 
7. Игра идет до тех пор пока у  какого-то игрока не останется ни одной 







Урок № 2 от 09.10.2019  3 «б» класс. 
 
Тема:«Family» 
Тип урока комбинированный с использование элементов личностно-
поддерживающей технологии (выделены жирным шрифтом).  
Цель урока: формирование навыков понимания увиденного материала 
(слушанье), идентификации в тексте (чтение) и произношение слов и фраз 
(говорение). 
Задачи урока: 
 1) получение знании по данной теме; 
 2) восприятие и воспроизведение увиденного; 
 3)содействовать развитию умений выделять главное, 
систематизировать, анализировать и оценивать полученную информацию; 
4) подача информации с учетом разных уровней познавательной 
активности и использование здоровье-сберегающих элементов при 
проведении урока  
Планируемые результаты:  
1) ученики с разным уровнем усвоения материала воспринимали и 
осмысливали полученную информацию, учились делать выводы и 
озвучивали их. 
 2) ученики получали возможность извлекать информацию из разных 
источников: тематических картинок, видеоматериала, учебников; 
 3) дети учились работать вместе, слушать друг друга, 
взаимодействовать на изучаемом языке как с учителем так и между собой.  
          Предметно-образовательная среда: раздаточный материал, 
тематические картинки, комплект мультимедийного оборудования. 
Демонстрационный материал: раздаточный материал, слайд шоу.  
Подведение итогов урока, домашнее задание. 
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План урока (45 мин.): 
 Приветствие, знакомство (10 мин.) 
 Проведение входного тестирование (15 мин) (Приложение 1) 
 Видеоматериал подготовленный на заданную тему (3 мин) 
 Обсуждение увиденного. (5 мин) 
 Выполнение упражнения на заданную тему (5 мин) 
 Обсуждение  задания (3мин) 
 Подведение итогов урока, домашнее задание (5 мин) 
Планируемый ход урока: Приветствие, знакомство, проведение 
входного тестирования, озвучивание новой темы, демонстрация 
видеоматериала и слайд шоу, новая лексика выполнение упражнения на 
заданную тему. Подведение итогов урока, домашнее задание. 
1. Общее впечатление от урока. 
Дети с огромным удовольствием работали, быстро выполняли 
предложенные им задания. На данном уроке интересовал, в контексте 
магистерской, один ребенок с официальным диагнозом 7.1(задержка 
психоразвития). Ребенок не выходит на контакт, молчит, на все вопросы и 
действия не реагирует, новую информацию не усвоил. Дальнейшие уроки 
необходимо строить в соответствии с его особенностями. По итогу 
планируется получить реакцию со стороны ребенка и прогресс в усвоении 
языка.  
2.Анализ результатов урока с подтверждением фактами и примерами. 
Проведенный тест прошел успешно, однако ребенок с  диагнозом 7.1 
не выполнил его до конца. Возникла необходимость индивидуальной с ним 
работы. так как было необходимо получить результаты именно его 
тестирования. 




Из положительного можно выделить следующее: динамичное ведение 
урока, интересный материал, активное вовлечение в работу всего класса. 
Отрицательные моменты: в связи со строгим графиком общеобразовательной 
программы и необходимостью проведения входного тестирования пришлось 
максимально сократить и сжать время работы с новой темой, что не 
способствовало качественному усвоению материала. 
4. Выделение неожиданных ситуаций. 
 В начале урока, дети очень шумели и не желали успокаиваться в связи 
с тем, что предыдущим уроком был урок физкультуры.  
5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа 
урока путем использования других типов заданий, форм работы, сроков 
исполнения. 
Урок получился очень сжатым. Не хватило времени на все, что было 
запланировано.  
6. Впечатления учащихся: 
Урок очень понравился, впечатлил просмотренный видеоматериал. 











1) Поставьте артикль х / a / an 
1. _  girl 6.  _ boy 
2.  _ house 7.  _ milk 
3.  _ apple 8.  _ egg 
4.  _ ice-cream 9.  _ tree 
5.  _ rose 10. _ eye 
 












3)  Прослушайте слова на английском языке и  напишите их перевод на 
русском языке.    
4) Зачеркни карандашом лишнее слово в каждой строчке. 
 
winter - autumn - spring - wife – summer 
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brown - happy - black - red – grey 
child - ten - five - eight – seven 
father - uncle - brother - grandfather – fox 
 
5) Выбери подходящее указательное местоимение. 
This /These is a car. 
That / Those are planes. 
Those /That is a whale. 
That / Those are sharks. 
This / These is my guitar. 
That / Those is an island. 
6) Соедините вопросы и ответы на них. 
1. What’s your name? 
2. How old are you? 
3. How are you? 
5. What have you got? 
6. Can you fly? 
7. What color do you like? 
8. What food do you like? 
9. What can you do? 
A. I like potatoes and fish. 
B. I’m fine thanks 
С. I’m 8 years old. 
D. I’ve got a red bike. 
E. I can speak English! 
F. My name is Kate. 
J. No, I can’t. 










1)Раздели сочетания букв так, чтобы получились предложения: 
1. hecandraw – 
2. iliketoswim - 
3. gotoschoolplease - 
4. itisblue – 
2) Подчеркни слова, в которых буквосочетание еа читается звуком [е]: 
meat, bread, speak, head, breakfast, eat 
3) Закончи рассказ  зайчика Пети о себе. Используй слова: 
friends, nine, school, honey, write, together 
I am Billy. I am _____. I go to the Green _______. I can read and ______. I like to 
have _____ for breakfast. I have got many ________. We go to school ______. 
4) Подчеркни лишнее слово: 
1. read, write, pen, count 
2. green, black, together, yellow 
3. monkey, ice cream, giraffe, rabbit 
4. fly, swim, can, jump 










6) Обведи правильный вариант. 
A cow has / have got milk.                              You has / have got a pencil. 
She has / have got a nice doll.                        We has / have got sweets. 
I has / have got a computer.                            Frank has / have got a bile. 
Tom and Alice has / have got five cars.         My friend has / have got a CD. 
7) Обведи can / can't: 
1 A dog can / can’t sing.                                 6. A chick can / can’t swim. 
2 A bird can / can’t fly.                                  7. A fish can / can’t walk. 
3 A cat can / can’t swim.                               8. A horse can / can’t dance. 
4 A mouse can / can’t run.                            9. A hare can / can’t speak English. 
5 A frog can / can’t jump.                            10. A cow can / can’t play the piano. 
 
 
